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Felurile de arândare
întrebuinţate pe moşiile 
Academiei Române.
Intr’un loc al frumosului roman „Cu 
Paloşul", dl Radu Roselti, cel mai adânc 
cunoscător al istorici ţăranilor români de 
pretutindeni, ne arată prin gura unui preot 
bătrân, venit şi cl la sfatul cnejilor şi ţăra­
nilor, cine este stăpânul ^adevărat al pămân­
tului şi carc c începutul formării clasei de 
boieri, cneji, nemeşi, baroni, conţi sau ori­
cum le-am zice marilor proprietari de moşii 
de pe pământul locuit dc naţiunea română, 
lată ce ziccâ preotul:
„Pământul nu este al cnejilor, pămân­
tul este al neamului, care-1 locueşte. Nea­
mul întreg I-a luat în stăpânire, neamul 
întreg I-a apărat cu sângele lu i; poporul a 
dcscălccat sate şi oraşe, poporul a făcut 
curăţiri (lăzuiri), nimeni n’a împărţit cne­
jilor pământul stăpânit de neam. Dar 
fiindcă neamul aveh trebuinţă dc judecători 
tn vreme dc pace şi de povăţuitori în vreme 
dc războiu, s’au ales cei mai buni de neam, 
cei mai vrednici şi li s’a încredinţat lor şi 
scoboritorilor lor puterea de-a judecă şi 
de-a povăţul pe ceilalţi. Iar în schimb, 
spre a răsplăti osteneala lor, Ii s'au dat 
dr*ptul de-a luh a zecea (dijma) din tot 
rodul pământului, acel de-a ţinea moară şi 
crâjmă, acel de-a globi pc vinovaţi şi s’au 
îndntorit toţi Românii fcă lucreze cneazului 
câte trei zile dc clacă pe an.“
Adevărat, că dl Rosctti vorbeşte aici 
despre aşczămintcle Românilor din Mol­
dova. Dar aceia una erau cu Românii din 
Maramurăş, şi toate documcntclc cele ve­
chi, scăpatc de nimicirca vremii şi mai ales 
a dujmanilor noştri nc Vorbesc despre ace­
leaşi întocmiri la întreg neamul nostru ro­
mânesc, în Moldova, ca şi în Ardeal, în 
'Muntenia (România din partea de meazăzi 
a Ardealului), ca şi Iii Bănat şi Bihor. 
Chiar şi numele de cneaz a fost răspândit 
pretutindeni la Români, dovadă până’n ziua 
de astăzi numele chinez, pe care-1 dau fraţii 
din Bănat judelui satului (primarului).
Au venit mai târziu printre Români şi
- domni străini şi aceştia deşteptând lăco­
mia cnejilor români s’au împreunat cu ei 
pentru a apăsa poporul şi a-1 iobăgî, robî 
tot mai mult. La noi partea cea mai mare 
a cnejilor s’a înstrăinat de neam, aşa că 
•lăbind acesta nu e mirare, că a fost în­
călecat tot mai rău. Toate decumentele, pe 
cari îşi întemeiau stăpânirea, dovedesc jaf
51 tnişelie, căci ele au fost ticluite fără în­
voirea poporului nostru, ' falşificându-i-se 
Septurile în cancelariile mănăstirilor ca- 
1oBce şi în cele isăseşti. Aşa că toţi străinii,
cari stăpânesc la noi pământ, stăpânesc pă­
mântul răpit neamului nostru.
•
Tot ca Ia noi s’a întâmplat cu moşia 
poporului în România. Cnejii, boerii de-a* 
colo, 'au încălcat în cursul veacurilor pă­
mântul ţăranilor şi drepturile lor de liber­
tate. Încălcarea aceasta a devenit şi mai 
mare, dupăce peste cele două principate 
romane s’au revărsat puhoiul veneticilor ve­
niţi de peste Dunăre pumai cu gândul de-a 
se îmbogăţi prin stoarcerea nemiloasă a ţă­
ranului român.
Part» mare din aceşti zdrenţoşi răpi­
tori au ajuns înşişi proprietari mari de pă­
mânt, jefuind şi 'pe boierul şi pe ţăranul 
român, iar boierii români i-au primit intre 
ci, ba chiar s’au înrudit cu ci. Pc o altă 
part« mare a moţii lor româneşti au pus 
mâna călugării greci, încuibaţi în mânăsti- 
rilo din România.
Jefuirea muncii ţăranului a continuat 
în modul cel mai barbar până sub nemu­
ritorul Domn al României, Alexandru loan 
Cuza. Acesta a alungat pe călugării grcci 
ţi a împroprietărit pe partea cea mai mare 
a moşiilor statului po ţărani. Dc-atunci au 
trecut aproape cincizeci dc ani, în carc timp 
micile inoşioare date ţăranilor — şi nu tu­
turora — s’au îmbucătăţit tot mai mult, 
aşa d l ci tot n’au putut scăpa dc munca pc 
moşia boierului şi a arândaşului.
Dacă contractul de muncă între arân- 
daş şi ţăran ar Ti fost cinstit, dacă ţăranii 
n’ar fi fost înşelaţi în modul cel mai neo- 
menos la măsuraturi, daca n’ar fi fost otră­
viţi cu mâncările cele mai rele, dacă n’ar 
fi fost cămătăriţi fără milă, ei ar fi fost 
mulţămiţi.
Dar tocmai jaful arândaşilor i-a făcut 
să nu mai poată suferi şi în anul 1907 ţă­
rănimea din România a făcut o răscoală, 
care a cutremurat temeliile statului. Răs­
coala a fost înăbuşită în sânge. Dar ea a 
deşteptat încâtva pe conducătorii Ţării Ro­
mâneşti, cari s’au gândit să îndrepteze ma­
rea nedreptate, ce se face poporului româ­
nesc în ţara lui.
Trebuie să ştim, că din din şapte mi­
lioane de suflete, câte are România, şase 
milioane sunt ţărani, prin urmare aceştia 
duc greul ţării, căci ei dau darea cea mai 
mare în bani şi în sânge. La oraşe sunt 
mulţi străini, printre proprietarii mari încă 
sunt destui străini, iar arândaşii, cea mai 
hrăpăreaţă clasă de oameni, sunt în Mol­
dova Jidani, în Muntenia mai ales Greci.
După revolta din 1907 s’au făcut câteva 
legi, cum a fost a Casei Rurale, legea izla­
zurilor (păşunilor); s’a hotărît, cum să fie 
contractele între ţărani şi marii proprietari. 
Asuprirea continuă însă şi acum în multe
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părţi, pentrucă ţăranul încă tot numai cu 
greu găseşte dreptate.
i *
Cele mal bune masuri le-au luat în 
privinţa arândării moşiilor Ia ţărani Aca­
demia Românii din Bucureşti, cel mai înalt 
aşezământ cultural al întreg1 neamului ro­
mânesc.
Câţiva binevoitori ai culturii naţionale 
au dăruit Academici 12 moşîi cu condiţia 
mai ales, ca din veniturile lor să se între­
ţină şcoale. La început Academia încă îşi 
arânda moşiile după obiceiul pământului, 
lăsând pc arândaş să sccătucască pământul, 
dar mai ales pe ţărani în dragă voie. A- 
flând despre aceasta, începând din anul 
1906 a schimbat contractele, p^c cari le în­
cheia cu arândaşii, hotărînd, cât pământ 
trebuie să dea ţăranilor dc pc moşie, ce a- 
rândă să poată luh dela ci, cât să le plă­
tească pentru muncă, la câtă muncă să fie 
îndatoraţi ţăranii, cari nu plăteau arânda 
în bani. ■
Nici sistemul (felul) accsîa dc arân* 
dare nu s’a ’dovedit bun, căci arândaşii fără 
suflet nici nu Voiau să ştie dc condiţiu* 
nilc, pc cari le iscăliseră cu mâna lor pro­
prie. Ei ştiau, că chiar călcând legea, ţă­
ranul numai cu jrreu va aflh dreptate, dacă 
peste tot o va afla. Dc accca încă înainte 
dc marca revoluţiunc a ţăranilor din 1907 
Academia a hotărît, ca ’moşiile ci să fie îm­
părţite în loturi şi arândatc dcadrcptul 
ţăranilor. In trei ani s’au făcut studiile 
trebuincioase pentru cclc şase moşii mai 
mari olc ci, iar acum şapte din moşiile ci 
sunt arândatc dcadrcptul ţăranilor, feri­
ciţi, că întreg rodul muncii lor le rămâne 
acum numai lor.
Dar Academia nu se mulţumeşte nu­
mai cu atâta, că împarte ţăranilor moşiile 
ci şi-şi încasscază regulat arânda. înţelep­
ciunea celor din fruntea Academiei a hotă­
rît, ca ţăranii să se deprindă cu o cultură 
mai raţională (cuminte) a pământului, căci 
toţi câţi am fost prin România ştim, cât 
de prost se cultivă pământul. De aceca ci 
sunt îndatoraţi prin contract la rotaţiunea 
culturilor (adecă să nu pună ani de-arân- 
dul tot numai grâu în acelaş loc), să între­
buinţeze seminţe sănătoase şi alese, să facă 
toate lucrările câmpului la timpul potrivit, 
să samene o anumită întindere de pământ 
cu plante dc nutreţ, cu cânepă, in, fasole, 
să cultive legumi în grădina de lângă casă; 
să aibă sămânţă de cucuruz aleasă şi îm­
pletită în cununi; să îngrijească de cură­
ţenia casei de locuit şl să, ţină grajdurile 
în bună stare; să gunoească în fiecare an 
o anumită întindere de pământ din locul
luat cu arândă.
Academia vrea să dea însă şi o creş­
tere religioasă-morală ţăranilor învoiţi pe
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moşiile ei. De aceea .'ei sunt opriţi a trăi 
in concubinat (convieţuire animalică între 
bărbat şi femeie), 'sunt datori să-şi trimită 
copiii regulat la şcoală, să cerceteze sfânta 
biserică în toate Duminecile şi.sărbătorile 
legiuite. Ceice calcă aceste obligaţiuni, 
precum şi cei viţioşi (beţivi, hoţi) sunt pe­
depsiţi prin aceea, că nu li-se mai dă pă­
mânt în anul următor.
Pentruca să se şi îndeplinească aceste 
condiţiuni şi pentruca ţăranii să aibă tot­
deauna între ei un sfătuitor bun, Academia 
a numit pentru fiecarc moşie un adminis­
trator priceput, plătit tot de Academie, aşa 
că ţăranii nu au nici o cheltueală. Admi­
nistratorul grijeşte, ca lucrarea pământului 
să se facă în modul cel mai priceput şi 
ţăranii să împlinească cu sfinţenie îndato­
ririle contractului, hotărîte toate numai 
spre binele lor.
Roadele date de felul acesta de arân- 
. dare sunt din cele mai binecuvântate, cu 
-toate că abia au trecut câţiva ani dccând 
e întrebuinţat. Ţăranii de pe moşiile Aca­
demiei sunt mulţumiţi, gospodăria lor c 
frumoasă, viaţa lor s'a îndreptat. Urmează 
numai, ca pilda dată de Academia Română 
să fie primită de toate aşezămintcle cu 
moşii din Ţară, de stat şi dc ceialalţi pro­
prietari mari, cari îşi arândează moşiile. 
Numai în felul acesta se va putea ridică 
ţărănimea, care mai ales îu România (ca şi 
la noi) c talpa ţării; Până când însă în 
Ţara-Românească ţărănimea va fi lăsată să 
fie jăcmănită dc toţi venciicii jidani şi 
greci, dc toţi paraziţii români, statul ro­
mân va fi tot slab şi noi cci din afară dc 
hotarălc lui vom privi cu jale, cum sc stin­
ge partea cea mai marc a poporului nostru.
•
Bulgaria vecină a priceput mai bine, 
dc unde trebuie începută clădirea statului.
Ea a înfiinţat mai întâiu şcoală primara in 
ficcare sat, nu universitate ai sute dc pro­
fesori. Rezultatul l-am văzut în războiul 
actual, în care a biruit avântul naţional al 
poporului deşteptat în şcoala sătească, nit 
în adunările pline de flecăreala orăşenilor.
Veste bună. După împăcarca făcută 
anul trecut între fruntaşii noştri, mai ră­
măseseră unii scriitori la o parte, fără 
să lucreze la gazeta partidului naţional. 
Cetim acum în „Românul", organul parti­
dului naţional, o declaraţie a acestora, cari
spun, că îşi pun deacum înainte toate pute­
rile în serviciul partidului naţional român, 
unul şi nedespărţit, iar dnii Dr. Ioan Lu- 
paş, Ion Agârbiceanu, Dr. Onisifor Ghibu, 
Gheorghe Popp şi Vasile Osvadă întră în 
comitetul de redacţiune al „Românului“ .
Intrarea unor puteri aşa de alese în 
şirul luptătorilor oficiali ai partidului no­
stru ne umple de cea mai bună nădejde 
pentru biruinţa sigură a programului no­
stru naţional.
Mişcarea Românilor macedoneni.
Deodată cu Albanezii ameninţaţi să fie în­
ghiţiţi de Sârbi, se mişcă şi fraţii noştri 
români din Turcia. Un comitet albano-ro- 
mân a publicat un apel, în care zice între 
altele:
„O viaţă autonomă, fie sub forma u- 
nui stat macedo-albanez, fie sub forma a 
două state, Macedonia şi Albania, în care 
toate naţionalităţile să aibă drepturi egale, 
cu păstrarea limbei naţionale, puse sub 
controlul întregei Europe şi mai ales al 
României, singura noastră protectoare na­
turală, — iată ce cerem Aromânii şi Alba­
nezii.“
Iar. societatca de cultură maccdo-ro- 
mână din Bucurcşti a ţinut o şedinţă, în 
care dl Dr. Lconte, preşedintele ci, spune, 
că fiind Românii din Turcia prea risipiţi, 
aşa că n’ar putcâ râvni să-şi aibă teritorul 
lor propriu, să lucreze pentru a câştiga îm­
preună cu Albanezii autonomia albano-ro- 
mână.
Adunarea invită guvernul României să 
ia sub puternica sa ocrotirc interesele nea­
mului nostru din Maccdonia, pentru care a 
cheltuit milioane.
S’a liotărit apoi să sc convoacc un con­
gres al Aromânilor în Bucurcşti, totodată 
să sc ţină mai multe adunări împreună ui 
Albanezii.
Liga monarhică. In Austria lucrcază 
dc trei ani Liga monarhică, al cărei scop 
c să hiereze pentru ştergerea dualismului 
şi reînfiinţarea monarhiei unitare nedespăr­
ţite pe temeiul legii de stat dela 20 Octom- 
vric 1860 şi al patentei din Februarie 1S61, 
cari n’au fost încă şterse.
După cum spune „Oross-Ostcrrcich“ , 
Liga monarhică va lucra pentru reînfiinţa­
rea dietei (Rcichsrat-ului) comune pentru 
toate popoarălc Austro-Ungariei. Ea vrea 
să-şi îndrepteze activitatea (lucrarea) şi
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Ce s’a întâmplat la Poiana în ziua Sfin­
ţilor împăraţi Costantin şi Ileana.
O fată din casă intrând în odaie, trezi 
pe Ileana din visuri dându-i de ştire că 
Părintele Isaia sosise cu alţi boieri de sea­
mă şi că kneazul întrebase de dânsa.
Scuturâridu-şi amorţeala, kneghina se 
grăbi să se îmbrace. Puse o cămeşă de bo- 
rângic (mătasă crudă) cusută Ia piept şi la 
mâneci cu flori de mătasă roşie şi .presărată
pefte tot„ ^  PuiŞ°ri de aur; peste cămeşă 
o bondrtă (un fel de pieptar) albastră fără 
manea, cusută cu flori albe şi roşii ameste­
cate cu fir, o fotă (o crătinţă de jur îm­
prejur) grea, ţesută din mătasă albastră, 
cu dungi largi, roşii şi altele mai înguste 
de fir dc aur. Mijlocul îi era strâns dc o 
bată lată ţesuta asemenea din mătasă al­
bastră cu dungi roşii amestecate cu altele 
dc fir. Pe partea dc dinapoi a capului puse 
o basma dc matasă roşie, cusută pe la măr­
gini cu fir, a cărci capete îi atârnau pe 
spete. In picioare purta ciuboţele dc iuft 
(piele) roşiu avand mici călcâie fcrecatc cu 
argint.
Când ieşi din odaia ei, Ileana se în­
dreptă spre cerdacul din faţa porţii celei 
mari a curţii, unde kneazul, împreună cu 
oaspeţii Iui cei mai însemnaţi, făceau ccrc 
împrejurul Părintelui Isaia.
Străbătând rândurile boerilor, kne­
ghina taerse drept Ia călugăr, pe care-I cu­
noştea de mult şi, plecându-se îi sărută 
mâna. Părintele Isaia o binecuvânta, o să­
rută pe frunte işi-i zise cât <le fericit să sim­
te că a putut Veni de ziua ei să-i ureze ani 
mulţi Şi fericiţi, dar văzu că fata se îngăl- 
bineşte şi se clătină pe picioare.
spre ţările de sub' stăpânirea Ungariei, în­
deosebi spre Transilvania şi Croaţia. Soar- 
tea grozavă, care i-a ajuns pe Turcii os­
mani, asupritori de popoară, arată şi Tur­
cilor maghiari, ce-i aşteaptă, dacă vor cu­
teză să mai asuprească popoarăle şi să-şi 
bată joc de monarhie.
Adunarea opoziţiei. Deputaţii opo­
ziţionali din dieta ungară n’au vrut să ia 
parte Ia şedinţele delegaţiunii. Ca să-şi a- 
rate şi ei părerile lor, au ţinut în Buda­
pesta o adunare, în care Aponi, Koşut şi 
Batiani au criticat în modul cel mai aspru 
politica făcută până acum faţă de Serbia, 
Muntenegru şi Bulgaria, state, pe cari mi­
niştri noştri de externe le-ail despreţuit ţi­
nând totdeauna cu Turcia. Acum s'a dove­
dit, ca Turcia e putredă, iar statele miri 
sunt pline de viaţă.
Cceace au spus aceşti opoziţionali, e 
adevărat. Dar şi Aponi, şi Koşut au fost 
miniştri şi ei au sprijinit totdeauna politica 
de asuprire a naţiunilor celor mici. La noi 
ci sunt cei mai mari mâncători de Români, 
Sârbi şi Slovaci. Li s’au dovedit acum, că 
un stat, care asupreşte naţionalităţile şi nu 
Ic dă drepturi egale, trebuie să sc sfărâme.
Dacă vor merge în ţara noastră lucru­
rile tot ca până acum, grofii, Jidanii şi slu­
gile lor trebuie să ştie, că după Turcia vine 
rândul Ungariei,
Naţionalităţile şi armata. Delega- 
ţiuniic îşi continuă şedinţele lor. Toţi de­
legaţii dcciară în vorbirile lor, că toate 
popoarălc Austro-Ungarici sunt gata să as­
culte dc glasul împăratului, când Ie va 
chemă să apere interesele patriei lor. Aşa 
şi este. E frumos însă, că delegaţii ons- 
iriaci arată mereu marea nedreptate, ce o 
săvârşeşte guvernele din Pesta împotriva 
naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria, 
Dc data aceasta mai putem da glasul unui 
delegat cch şi a unui Român.
Delegatul ceh liruban arată, că în li­
nele regimente din Ungaria feciorii nema­
ghiari sunt batjocoriţi. Pentruca să ne pu­
tem apucă uniţi în simţiri, lipseşte in Un­
garia înţelegerea între naţionalităţi. Pcn- 
trucă garanţia cca mai sigură pentru uni­
tatea monarhici c înţelegerea între naţio­
nalităţi. In Austria ca şi în Ungaria, fie­
care naţionalitate trebuie să sc simtă ca 
Ia ca acasă, iar dcsvoltarea ci culturală şi
— Ce.ai? întrebă el mirat, cuprinzân- 
du-i mijlocul cu braţul ca să nu cadă.
Iar kneazul să răpezl şi el cătră 
fiica sa.
Nimica, mulţumesc, răspunse Ileana 
venindu-şi în fire, o slăbiciune neaşteptată, 
dar acuma mi-a trecut.
Slăbiciunea îi era pricinuită dc vederea 
neaşteptată a lui Mihu, care se ţinea în 
dosul celorlalţi oaspeţi, dar a cărui cap se 
ridica de-asupra tuturor celorlalte. Era gal­
ben, şi el, deşi aşteptase acea zi mai multe 
săptămâni cu nespusă nerăbdare, cu ne­
mărginit dor, dar şi cu mare teamă. Iar 
când ochii lor se întâlniră şi când ceti în 
ochii fetei bucuria de care era cuprinsă, I- 
se păru că o rază de fericire luminoasă în­
veseleşte cerul; când o văzu şovăind pe 
picioare cu greu izbuti să se stăpânească 
şi să nu se repadă Ia dânsa pentru a o 
sprijini. (
Ileana îşi încorda toată voinţa şi putu 
să răspundă în chipul cerut de obiceiurile 
vremii urările rostite d« Tonta Alimoş şi
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Delegatul român bucovinean Isopesca- 
Grcctt arată, că jmai a les  Ja bonvezime jdrep- 
iurile Ibnbei româneşti sunt batjocorite în 
modul cel mai necuviincios. Românii pri­
mesc cu plăcere, ca limba de comandă să 
fi* cea germană, ca să se păstreze unitatea 
armatei, dar protestează contra încercărilor 
de maghiarizare la honvezime. Sunt nenu­
mărate cazuri, că comanda honvezească a- 
duce de pe cine ştie unde feciori unguri 
în regimentele româneşti de honvezi, iar 
dacă aceia au ajuns să fie douăzeci la sută 
în regiment, întreaga instrucţie se face nu­
mai în limba maghiară, pe care feciorii ro­
mâni nu o în ţeleg  şi nici nu vreau să o 
înţeleagă. De aceea feciorii români dela 
bonvezime sunt foarte nemulţumiţi şi în 
răaboiu nu vor pleca cu însufleţirea tre­
buincioasă.
Legea e lec to ra lă  cea nouă. E vor­
ba, ca Ia 25 6au 26 Noemvrie n. să se în­
trunească dicta, dacă până atunci delega- 
tiunile îşi vor fi terminat lucrările. In şe­
dinţa aceasta prim-ministrul Lukaci va pre- 
aenti şi noul proiect de lege electorală. La 
aceasta l-a silit chiar împăratul, carc la 
sosire în Budapesta a auzit din grămada 
poporului răsunând strigătul: vrem votul 
universal!
D a r.. .  proiectul e al lui Tisa. El a 
şter# din cl tot ce mirosâ a libertate pen* 
twi popoarălc bune numai de-a da dări şi 
to idaţi, aşa că de fapt proiectul nu e al lui 
LuKod, robul Iui Tisa, ci al acestui mâncă­
tor do popor şi doritor de-a păstră pentru 
insectele nemeşeşti toate drepturile, iar 
pentru popor toate datorinţclc.
Acum să vedem pe lusth—Koşut—A- 
poiii, cari făcea zimbre Ia gură strigând 
duptt vot'jl universal.
1;...:*« tovărăşie saso-iidano-m a- 
ghiarit. (Corespondentul unei gazete ji­
dane tilii Vicna, totodată deputat săsesc, 
vesteşte cu marc bucurie, că în Pesta di- 
rectmii! statisticei, Varga Ghiula, a ţinut
•  cai'.icrciiţit foarte mişcătoare-despre pri* 
« m id ia  românească şi despre trebuinţa, ca 
p:.ra?iţii st;ipânitori să sprijincască cât mai 
ir.ult pe S a ş i, pentrucă aceştia să poată 
?;lrobi pe Românii, între cari s'au vârît.
dc Ştefan Siroici, pe care nu-i văzuse nici 
«daţii panii atunci. !La grea cumpănă fii 
puei, când .Mihu sc apropie de. ea şi-i făcu 
aesteaşi uriiri. Cât pe ce era să-i spuie că-1 
recunoaşte ri să-I arăte kncazului, în faţa 
tuturor ca fiind aeel care o scăpase de ru­
şine dar cl, gâcind ce să petrcceâ în inima 
ci, îi aruncă o privire din care Ileana pri- 
ecpii, că o roagă să tacă. Se mulţumi, deci, 
să se închine Ia dânsul în tăcere.
Printre boierimea adunată la Poiana 
nu se afla o singură jupăneasă sau fată 
de kneaz; erau numai bărbaţi. Ii fu deci 
h ş o f  Ilenei să se retragă la o parte spre a 
se linişti puţin până la vremea mesei.
Boierii se despărţiră prin cerdacuri şi 
odăi alcătuind cercuri deosebite împrejurul 
Rănatelui Isaia, a lui Toma Alimoş şi a lui 
ştefan  Stroici.
In curte domnea'veselia cea mai mare: 
peste două mii de ţărani erau adunaţi îm- 
jn«furol «nei mulţimi de mese acoperite cu 
mâncări gustoase, iar între mese se vedeau 
buţi desfundate, din care rinul se scotea cu
Cu Un g las piţigăiat ţ i  miorlăitor, noul to­
varăş al Saşilor cere ca aceştia să fie aju­
taţi mai ales pe valea Tărnavei-mari, în 
pprtea de tneazăzi a acesteia şi în comita­
tul 'Bistriţa-Năsăud. Ba Saşii, colonişti, a- 
decă venituri şi ei, să fie ajutaţi să-şi mai 
aducă şi alte  venetici de neamul lor, doară- 
doară îi vor stânge odată pe Români. Căci 
aceştia se sporesc imai tare în Ardeal şi 
decât Saşii şi decât Maghiarii (numai Ji­
danii se înmulţesc, spre bucuria Saşilor şi 
a  paraziţilor aliaţi), cu toatecă sute de mii 
de Români ardeleni îşi câştigă pânea prin 
America şi România.
Românii, nu numai din ţinuturile ame­
ninţate, ci de pretutindeni vor şti cum să 
lucreze, ca la vreme să le răsplătească 
„dragostea" ce le-o arată acum.
■Tâlhăria contra P o lon ilo r 'din G er­
m ania. Guvernul prusian (al Burcuşilor) 
a  început pe faţă tâlhăria împotriva Po­
lonilor din Germania. ILa patru proprietari 
poloni li s’a adus spre ştiinţă, că tnoşîile 
lor li le va cumpăra guvernul cu sâla, ca 
să le parceleze şi dea Nemţilor. S’au găsit 
chiar şi în Prusia oameni cinstiţi, cari pro­
testează împotriva acestei tâlhării. Depu­
taţii poloni din Austria au ameninţat, că. 
dacă nu intervine guvernul austriac împo­
triva acestei mişelli ne mai pomenite, tiu 
vor mai votâ nici un proiect de lege. Şi 
glasul Polonilor însemnează ceva, căci ei 
sunt bine organizaţi.
Cecace se face în Prusia, vor să facă 
şi la noi printre Români. De aceea luaţi*i 
cu h o . . .  pe fccicc vă vorbesc de împăcare 
cu guvernul hain I
Cursurile de analfabeţi.
O circu lară  a în a lt P rea Sfinţiei Sale 
m itropo litu lu i loan M eţlanu. 
înalt Prea Sfinţia Sa mitropolitul din 
Sibiiu a  dat şi anul acesta dovadă despre 
îngrijirea păstorească pentru înaintarea 
prin cultură a poporului iiostru, trimiţând 
o nouă circulară (scrisoare) cătră toţi pro­
topopii, preoţii şi învăţătorii gr.-or. din ar- 
bidicccza Sibiului, cu îndemnul de-a în- 
fiinţh în timpul cmii cât mai multe cursuri, 
în cari cei neştiutori dc carte, adecă anal­
fabeţii, să  înveţe a ceti şi scrie.
cofele. Din toate părţile se ciocneau ulce- 
lilo ţi se cinstcâ în sănătatea kneghincâ 
Ileana şi a kncazului. 1
In curând boierii fură poftiţi Ia masa 
pusă în livadă, la  umbra unor nuci uriaşi, 
unde găsiră pe Ileana carc-i aşteptă. In 
capul mesei fii pus Părintele Isaia, între el şi 
Baloş luă Ioc Toma Alimoş, în stânga călu­
gărului Ileana, iar lângă dânsa Stroici. Me­
senii şedeau pe lungi laviţe de lemn, peste 
care erau aşezate perine de lână. Sluj­
ba era făcută de nenumărate slugi în haine 
ţă răn eşti: iţari (cioareci), -cămeşă albă ca 
zăpada, brâu roş, chimir de piele cusut cu
flori şi ciubote.
Masa era alcătuită din borş (zamă 
acră) de pasăre, din păstrăvi şi alţi peşti 
fierţi şi afumaţi, din mulţime de tocaturi 
şi fierturi de pasere şi de carne cu ciuperci 
şi verdeţuri, din fripturi de tot soiul, de pa­
seri şi de vânat, precum şi din prăjituri 
d ú ld  de tot felul făcute, bine înţeles, cu 
miere.
Ceştile de argint care înlocuiau paha-
D espre cursurile de ianalfabeţi s’a scris 
şi în foaia noastră în repeţite rânduri, de 
aceea ne mărginim ia reproduce părţile mai 
însem nate din circulară* cari pot şi trebuie 
să intereseze şi pe cetitorii noştri. Iată, ce 
se zice în tircu lară:
Dacă ne vom reaminti, că în lume de 
veacuri decurge o mare luptă de existenţă 
în tre  oameni, luptă, care se poartă numai 
cu arm ele învăţăturii şi £le jminţji lum inate: 
a tund  ne  vom convinge şi despre acel mare 
adevăr, că omul, care dispune de armele 
învăţăturii şi ale minţii luminate, învinge, 
supune şi robeşte pe celce nu dispune de 
aceleaşi arme. '
La aceasta luptă fiind angajat şi po­
porul nostru, care din vitregitatea timpuri­
lor, în m are 'parte, este lipsit de armele în­
văţătu rii şi ale luminii, — dacă voim, pre­
cum dorim foarte, să nu deyie învins, ro­
b it şi să răc it: atunci trebuie să stăruim din 
toate puterile la înzestrarea Iui cu aceleaşi 
arme a te  învăţăturii şi ale luminii, cu cari 
sunt înzestrate şi celelalte popoară din 
jurul lui. Iar dacă ne vom reaminti, că pe 
celelalte popoară numai preoţii şi învăţă­
torii lor le-au înzestrat cu armele învăţă­
turii şi ale  luminii, atunci vom înţelege, că 
asemenea datorinţă de-a învăţa şi a lumina 
pe poporul nostru, avem şi noi preoţii şi 
învăţătorii lui.
Fiindcă temeiul oricărei învăţături şi 
luminări este cartea, de carc o mare parte 
a  poporului nostru nu se poate folosi, căci 
nu ştie ceti: mă văd silit a reînoi însărci­
narea dată prin circularele Idin J9G8 şi
1911 şi a vă provoch şi îndatorh şl prin a- 
ccasta pe voi toţi iubiţilor preoţi şi învă- 
ţfitori, ca acum, când poporul a terminat 
lucrul câmpului şi când dispune dc mai 
m ult timp liber, mai ales în serile lungi 
dc iarnă, să reîncepeţi, cu puteri nouă, in­
struirea gratuitfl (fără plată) în cetire şi 
scriere a tuturor poporenilor, cari n’ar şti 
ceti şi scrie.
Spre scopul accsta> mai înainte de 
toate preoţii din comunele, în cari ar fi 
analfabeţi, să sc înţeleagă cu învăţătorii 
noştri confesionali, ca unul dintrânşii, a- 
decă ori preotul, ori învăţătorul, să ia asu- 
pră-şi sarcina de-a învăţa pe analfabeţi co­
titul şi scrisul, punâtulu-sc în vedere celui- 
ce a r face aceasta şi o remuneraţie din 
partea Conzistorului.
rele sc umpleau de slugi nccontcnit, nu nu* 
mai cu vinuri vcchi din vinaţurile cclc mai 
renumite din ţară, dar şi cu vina{uri gre­
ceşti aduse cu marc cheltuială dela Ţari- 
grad. Singurii din meseni care nu mâncau 
şi nu beau cu poftă erau Ileana şi Mihu. El 
şedea de aceiaşi parte a mesei ca Toma Ali­
moş, numai mult mai jos, cu tineretul; 
putea prin urmare să vadă pe Ileana şi 
Ileana putea să-l vadă pe dânsul. El se 
uită numai rar spre dânsa, iar ea nu îndrăs- 
neâ să-i arunce câte o privire decât pe 
furiş. Fata se simţea cu totul ameţită, i-se 
părea că se află în mijlocul unui vis şi iz­
butea numai cu greu să răspundă la între­
bările ci i-le puneau Părintele Isaia şi 
Stroici. Când se aduse cea de pe urmă pră­
jitură şi putu prin urmare să se scoale lă­
sând pe ceialalţi meseni să petreacă îna­
inte, i-se păru că iasă dintr’o caznă nesu­
ferită.
Soarele era jos de tot, când kneazul 
Baloş şi cu oaspeţii lui părăsiră masa şi se 
îndreptară înspre poarta curţii, înaintea că-
Fagi 4 fo a ia  p o p o r u l u i Nr. 46
După aceasta înţelegere, preotul, în 
cea mai de aproape Duminecă ori sărbă­
toare, să spună poporului la înţeles, că 
dorind noi foarte o soarte to t mai bună po­
porului nostru, dar ştiind, că fără. învăţă­
tură nu va putea ajunge asemenea soarte 
şi ştiind, că o parte a poporului nostru nu 
ştie carte, din care să se înveţe şi lumineze, 
ba mai ştiind noi , şi că din cauza lipsei de 
carte, poporul nostru iiu e luat în seamă 
ca popoarăle, care ştiu carte, nici la ale­
geri comunale, comifatenze şi dietale: am 
aflat de bine a ritndui ţinerea de cursuri dc 
iarnă pentru cei neştiutori de carte şi a în­
datora pe preoţi şi învăţători să înveţe în 
dar, fără nici o plată, a ceti şi scrie pe 
toţi ceice n’ar şt» carte.
Totodată să li se mai spună şi aceea, 
că pentru a le înlesni învăţarea, li se vor 
trimite, cerând, abecedare din tipografia 
noastră arliidiccezană anume întocmite pen­
tru analfabeţi, cu preţ ieftin, — iar dupăce 
vor învăţa cetirea, vom îngriji să le trimi­
tem cărţi de cetire cu cel mai redus (mic­
şorat preţ, din cari sc vor deştept«! şi lu­
mina cum să-şi crească şi să-şi norocească 
mai bine pe fiii lor, cum să-şi conducă mai 
bine afacerile lor, ca să ajungă o viaţă mai 
ticnită, şi cum să-şi cunoască şi să-şi apere 
dreptul lor în caz dc lipsă. • •
aa.La-=aajK,-u^ iaraa=s,assssg?!Jl'aa«g".-:-' a r,:,' :aa»
Perderîle armatei bulgare.
Indatăcc s’a declarat războiul, comanda 
armatei bulgare a înfiinţat cenzura, adecă 
supravegherea tuturor ştirilor cari s’ar tr i­
mite de 12c câmpul dc ră/.boiu dc cătră co­
respondenţii gazetelor celor mari. E ştiut, 
că toate gazetele mari din Vicna, Berlin, 
Paris, Londra, Roma, Pctersbtirg, New* 
York şi alte oraşe mari au trimis corespon­
denţi pe câmpul de luptă, plăiindu-i cu mii 
dc coro.inc pe lunii. Bulgarii n ’au lăsat 
însă pe aceşti corespondenţi prea aproape 
dc câmpul dc luptă, aşa că ei erau siliţi să 
trimită ştirile, pe cari li le da ofiţerul bul­
gar anume însărcinat cu aceasta. Iar când 
aflau ci cât^ ceva, telegrama sau corespon­
denţa, pe care voiau să o trimită gazetei 
lor, trebuiau să o dea mai întâiu cenzoru­
lui, adecăccl însărcinat cu cercetarea ci, iar 
cenzonil putcâ să o schimbe sau o şteargă 
cum îi plăcea. Dc aceea veştile trimise în 
lume vorbesc tot numai dc învingeri bul­
gare, dar nu pomenesc nimic de pagubele, 
pe cari Ic-a avut armata bulgară.
reia flăcăii din satele învecinate întinsese 
o horă uricşă.
Spre a nu ştirbi renumele pivniţei 
kneazului, trebue să lămuresc, că nu toţi 
boierii carc luase parte Ia ospăţ întovără- 
şau pe Baloş şi pe călugăr; mulţi din- 
tr’înşii sc sculară dela masă numai pentru 
a se lungi pe iarbă îşi a trage câte im jsomn, 
iar mulţi din acei care urmară pe gazda 
lor, numai cu oareşi-care greutate sc ţineau 
pe picioare şi mergeau drepţi.
Când se opriră lângă horă, fură îndată 
încunjuraţi de oamenii mai aşezaţi şi mai 
în vrâstă, care 'nu luau parte la joc. Vaza, 
de care se bucura Părintele Isaia, era bătă­
toare la ochi; care de care se îndesă, spre 
a se apropia de el, a-i săruta mâna şi a 
primi binecuvântarea lui. ilar călugărul a- 
vea pentru fiecare câte o vorbă bună şi, 'din 
întrebările ce le punea, era vederat că cuno­
ştea pe mulţi din ei.
Kneju cei mai în vârstă, urmând pilda 
lui, se lăsară şi <ei în vorbă cu ţăranii pe 
care îi cunoşteau, iar cei mai tineri, atraşi
Gazeta „Seara“ din Bucureşti a primit 
o scrisoare dela un corespondent ocazional 
(întâmplător), care a călătorit prin partea 
de meazăzi a Bulgariei şi a auzit şi văzut 
multe. Iată ce spune acesta despre perde- 
rile avute de armata bulgară.
Armata bulgară a ajuns Ia mai puţin 
de jumătate din câtă era la început din 
cauza atacurilor furioase şi nebuneşti cu ba­
ioneta. Regimentele Nr. 2, 4, 5, 9, 18 şi 
20 nu mai au decât între trei şi patru sute 
de soldaţi (în loc de câteva inii). Divizia*)
l-a (Sofia), a Ii-a (rilipopol), a V-a (Rus- 
ciuc) şi a  Vi-a (Vidiu — în aceste două din 
urmă mulţi Români) mai au numai a treia 
parte din soldaţi. Din izvor sigur a aflat, 
că perderîle armatei bulgare au fost până 
la Sfântul Dumitra de 70 pârtii'ti SO mii tir 
soldaţi, morţi şi răniţi. Pe lângă aceştia 
mai zac vre-o 20 dc mii bolnavi de tifos 
(lingoare) în spitale. Oraşele Filipopol, 
Tatar-Bazargie, Esclii-Zagra şi Cosanlâc nu 
sunt acum decât nişte spitale pline de ră­
niţi şi bolnavi. Ce trebuie să fie Ia Stara- 
Zagora şi Mustafa-Paşa (lângă graniţa Tur­
ciei), Unde şoaptele la ureche spun, că zac 
zeci de mii dc bolnavi şi răniţi. I’erdcrilc 
accstca mari au silit comanda armatei bul­
gare să ccară ajutorul Sârbilor.
Artileria a suferit mai puţin, cavalcria 
c însă aproape întreagă nimicită. I ii toate 
oraşele, pc unde a trecut corespondentul, 
a văzut bacţi de 16—18 ani, cari făccau 
deprinderi militare sub comanda unor sol­
daţi veterani (bătrâni) îmbrăcaţi In cojoace. 
Băieţii aceştia încă vor plecă în luptă. Pre­
tutindeni c o jale marc. Cotucrciti nu mai 
există, căci din cinci prăvălii patru sunt 
închise. Cu toate că Bulgaria sc va mări, 
îi vor trebui cel puţin treizeci de ani. ca 
să-şi vie iară în fire. Conducătorii nu şi-au 
perdut însă nădejdea,' mai ales că Rusia 
crcd, că va ajută Bulgaria. Alai mult sc 
tem acum dc România.
Bulgarii au băgat în armată .şi pc Străi­
ni, cu voie şi fără voie.
Mizeria Ia sale şi In oraşe c mare. 
Pretutindeni e o jale mare.
Grozav e războiul! Dar fără dc cl nu 
sc poate înfăptui idealul naţional al unui 
popor. '
*) Divizia e o uiiiUUo dc nrmntiL compusa 
din pntru regimente do infanterie, apoi «ivnlorio, 
»rtilcrio şi trupo ajutltoarc.
dc vioiciunca horei, în mijlocul căreia cân­
tau douăzcci şi patru dc lăutari şi dc cob­
zari, întrară şi ci în joc având, bine înţe­
les, grijă să icc Ioc pc lângă fetele cele 
mai frumoase.
— Frumoasă zi, Părinte, zise cătră 
Isaia un ţăran cu plete şi musteţi jalbe, nalt, 
încă sprinten, cu o faţă frumoasă în care 
luccau nişte ochi vioi. Frumoasă zi şi, mai 
ales, arătând în spre horă, frumoasă frăţie.
— Frumoasă frăţie, adevărat, moşŞer- 
bane, aşa trebuie să fie totdeauna. Doară 
suntem cu toţii, boeri şi ţărani, fraţi de a- 
celaşi neam, ţara asta ne este tuturora ma­
mă şi slăvim pe acelaş Dumnezeu!
— Să te audă Dumnezeu, Părinte, aşa 
să fie, cel puţin de astăzi înainte că până 
acuma o fost altfel, răspunse ţăranul uitân- 
du-se drept în ochii călugărului.
Acesta uitându-se împrejurul lui, văzu 
o mulţime de ţărani cu privirile aţintit« 
pe dânsul.
— Dacă n’o fost aşa, răspunse el lui 
Şerban, să vede că au greşit şi unii şt a lţii;
Ce scriu alte gazete?
Gazetele din Budapesta precum şi 
Aponi, Iust, Esterhazi ş. a. s’au pornit cu 
o furie nebună împotriva contelui Berch- 
told, pentrucă ţine la prietenia României, 
care ar fi cel mai mare duşman al — Ma­
ghiarilor. Se’nţelege că toată gălăgia acea­
sta e o prostie, căci poporul român nu e în 
luptă cu poporul maghiar, ci cu conducă­
torii lui nemeşi şi jidani, cari vor să ne su­
grume. Dreptul libertăţii naţionale nu i-se 
poate răpi nici unui popor. Despre acea­
sta scrie mai cu deamăruntul gazeta Dra­
pelul din Lugoj,, din carc dăm şi noi o 
parte mică.
„Ceice cercetează astăzi stările din 
Balcani şj caută mai ales cauzele căderii 
Turciei, sunt toţi convinşi — chiar şi şovi- 
niştii dela noi — că Turcia putcâ scăpă de 
peirc, dacă politica de stat a Turciei ar fi 
luat dc cu vreme în samă cererile pe de­
plin îndreptăţite ale principiului naţional, 
făcând ca popoarălc ncturcc din Turcia să 
se poată dcsvoltâ în deplină libertate nar- 
ţionalâ.
Pentru Turci, aceasta înţelepciune 
vine prea târziu. Ei au nesocotit-o la tim­
pul său, când înţelepţii sfătuitori dc astăzi 
(adccă şoviniştii jidano-maghiari) ziceau, că 
c bine că şi Turcia se ia după „ideia de 
stat turc“ .*) Ei bine, dacă n’au ajutat din 
vreme Turcului, să-şi ajute măcar sieşi. Nu 
c destul sa strige în gura marc, că e pri­
mejdie şi apoi în Ioc dc-a înlătură prim ej­
dia să ccară tocmai mijloace, prin cari sc 
înăspreşte şi miireşte primejdia.
„Fiecare popor îşi arc dreptul său fi- 
rcsc la propria sa existenţă naţională. Sta­
tul îşi îndeplineşte datoria numai dacă 
ajută interesele dc existenţă naţională a 
tuturor popoarălor, cari îl alcătuesc.
„Ideia naţională s’a ridicat dc sub 
jugul înăbuşitor al kTeîTor dc stat şi-şi cerc 
dreptul în viaţa tuturor popoarălor con­
ştiente şi cu dor dc viaţă. Urmarea învio­
rătoare a întâmplărilor din Balcani nu mai 
poate rămâncă în putere numai pentru po­
poarălc de acolo. Ea sguduic din temelii 
butrâncţele Europei, carc c dornică de în­
tinerire.“
*) A«lccĂ turciwrc, cum e la noi „uleia d« 
slnt mnghinr“ mnf»hmrir.arc.
datoria noastră este să lucrăm din toate 
puterile, ca cel puţin de acuma Înainte, 
frăţia să domncască între cei mari şi 
cei mici.
Tocmai atunci Toma Alimoş cu alt 
kneaz, trecând spre horă pentru a o privi 
mai bine, ţăranii care stăteau împrejurul 
călugărului se dădură în lături şi Isaia se 
folosi de accst prilej pentru a şopti Iui 
Şcrban.
— Nici un cuvânt mai mult acuma. 
Vom aveă cum să ne sfătuim şi să ne lă­
murim Ia noapte, apoi zicând aceste cuvinte 
călugărul se depărta de Şerban spre a  în­
tră în* Vorbă cu alt ţăran.
Soarele asfinţise acuma şi cete de t i ­
rani începură a ieşi pe poartă, dar jocul 
ţinu până după înoptat. Boierii se retră­
sese în cerdac, unde petreceau glumind sau 
ascultând povestirile celor mai bătrâni şi 
mai limbuţi.
îndată dupăce cei de pe urmă ţărani 
părăsiră ograda, poarta cea mare fu închisă 
şi cheia ei adus3 kneazului d t  cătră Ţ intă.
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Războiul.*)
Gel« patrtl sta te  aliate şi-au cam ajuns 
scopul de-a cuceri aproape întreaga Turcie 
«urcpeanS. Amănunte vom da mai ia vale. 
Ceeace ne interesează acum pe noi foarte 
mult e să ştim : fi-v* Încurcată şi mo­
narhia noastră în războiul acesta, pe sfâr­
şite, şi fi-va încurcată şi România?
Căci dacă cei interesaţi nu vor găsi 
«n modru de împăcare pentru toţi, şi pen­
tru  statele balcanice şi pentru Puterile 
mari, iarăşi se vor vărsă rhxri de sările ro­
mânesc, atât tn Austro-Ungaria, cât şi în 
România; şi iarăşi nu ştim, dacă naţiunea 
noastră românească de pretutindeni va a- 
veâ vr’un folos de pe urma acestor jertfe 
uriaşe.
Din Transilvania, Ţara Slovacilor, Ga- 
fiţia, apoi din câteva provincii nemţeşti ale 
Austriei au plecat o mulţime de trenuri în- 
d f c i t i  cu soldaţi spre Dalmaţia (lângă 
Marea-Adriatică) şi Bosnia şi Hcrţegovina, 
aşa « i ni se pare, că am fi în plină mobi­
lizare.
Comanda jarmatei a înştiinţat, că acea­
sta  nu e mobilizare, ci e vorba niai mult jde 
trimiterea rccruţilor la batalioanele, pe cari 
1« au multe regimente în ţările amintite 
a le  monarhiei, căci fiind numărul lor acum
*) Un cotitor ne »cric, că se descurcă greu 
din uuclu ştiri, cari »o publică prin gawte, la 
J /a i  noit, »nu tn mijloc*! foii. Ele eo bat de 
salt*  ori In cnpetc. K adoTărnr, co spune eeU- 
(•>«!. Dur inii cauta. După cutn nm mai sena, 
gazetele cc o mori nu corcspcndonţi po cAtnpul 
«U ribiboiu. Comandanţii armatelor fn luptă m u 
lată lasă aă trimită, dccât ştirile, cari lo plac 
Itr. D« aceca corespondenţii din tnbărilo bulgare, 
a&rb*, muntoneffrene şi grocoşti nu p»t public» 
d tc lt ştirilo despre întingerilo acestora, căci de- 
tpn  perderilo co au suferit dujmanh Turciei 
.«  • «Ut Bă acrie. Tot aşa m Întâmplă cuco- 
reanondenţii «li» tabăra turcească. Mai o apoi un 
Uant. I’ulnrilo mari ale Europei încă sunt im- 
p&rttw: Ruiin, Franţa ţi Anglia ţin cu atatcle 
{»[•Lica alinte, Austria şl Italia cărora li «o în- 
•oUmU şi Germania, n’ar vrea ca statele ahato 
a  m mărească prea mult, căci li-»e par prea 
pri.lin. cu Rusia, dujmana monarhul aoofitro. 
▼ia ocam pt*et«!o din capiuldo Puterilor «nan 
|i  ncwUa Incit publică o mulţime do ştm, multo 
tM*ditu, cnri iarK să bat in capota.
Pentru ca cotitorii noştri să fi« cftt mai 
U a. limatiţi, „Foaia Poporului“ nu publUă nu- 
mai • «aulţimo de ştiri mărunta despre nuboiu, 
cum la« uncie gaicte, ci dă şi pe pagina a treia 
pi»£ la a cincia ştirilo mai bino comute şi «u» 
Mntrolat«.
— Oprit-ai pe toţi acei pe care ţi iam
tnM w aat? întrebă kneazul.
— Pe toţi şi încă vre-o câţiva peste
dânşii, răspunse vatamanul.
Kneazul se uită mirat la dânsul.
— Mai mulţi din oamenii noştri cei 
mai de credinţă mi-au cerut să opresc Pr' c* 
teul de ai lor, pentru care s’au pus ei
•biiXţi. „ '
— Care sunt aceia? întrebă călugărul
cm glasul îngrijit.
— Preotul Matei Ţifrea din Dofteana 
pe Trohiş, Andrei Ţiţiriga din Helegiu,
Bălţatul din Dumbrăveni şi Nastasă 
bcfMa din Rugineşti.
— Toţi «unt buni, zise călugărul şi 
p a ie «  avea toa tă  încrederea într’înşii, nu­
mai cd  de pe urm ă este cam p ro s t Ce fel 
£ b o«ateni oare oprit-a el sub chizăşia lui.
— Pe un VXr al Iui, un ţăran din Vran- 
•e« | i  pe un preot tot de acolo, din satul
— Foarte bine, acuma îmi aduc aminte, 
aJw  cV tigam l « cărui fa ţă  se înseoină. N6-
tnai mare, a r  fi prea mulţi la noi- E $  
asta o vorbă. E adevărat, că mobilizarea 
nu s*a făcut în toată forma, dar monarhia 
noastră face toate pregătirile, pentruca rn 
caz de trebuinţă se poată mobiliza întreaga 
armată. Pregătiri de felul acesta — adecă 
nu mobilizare adevărată — s’au făcut şi în 
România, dar şi în Rusia, în parte chiar şi 
în Italia.
Ceeace a neliniştit mai mult toate ţă ­
rile au fost conferenţele cela mari militare 
ţinute în Budapesta, unde se află acum Îm­
păratul, ba venise în săptămâna trecută şi 
m oştenitorul tronului, ministrul comun de 
războiu, şeful statului major şi o mulţime 
de generali. In conferenţele acestea mili­
tare s’au hotărît până în cele 'mai imici amă­
nunte planul de lucrare şi s’au făcut toate 
pregătirile pentruca armata noastră să poa­
tă  fi mobilizată numai decât, dacă va cere 
trebuinţa. Şi pentruce toată frământarea 
aceasta? -
Pentru Sârbia. Puterile mari s’au în­
voit, cel puţin aşa se spune, ca cele patru 
state învingătoare să rupă ţinuturi întinse 
din Turcia europeană. Sârbii însă vor să 
înghită şi Albania de lângă Marea-Adria- 
tică, cu toatecă c locuită de Albanezi, un 
popor cu totul străin dc Slavi şi mai curând 
înrudiţi cu noi. La aceasta se împotriveşte 
însă şi Austro-Ungaria şi Italia, cari nu 
vreau, ca Sârbii să se întărească de tot lângă 
Marea-Adriatică, unde ar face jocul Rusiei. 
Serbia, c a r e  u ră ş te  dc moarte monarhia noa­
stră mai ales din cauza guvernelor asupri­
toare de nafionalititfi din Pesta, vreau cu 
orice preţ să aibă un port la marc, pentru­
ca să-şi poată trimite pc-acolo mărfurile ci 
şi să nu mai fie silită să le trimită în
Austro-Ungaria.
De altă  parte, Austro-Ungaria se te­
me, că întinzându-sc ţara Sârbilor dcalun- 
gul ci în partea dc mcazăzi, mărfurile din 
Austro-Ungaria nu vor mai putcâ trece aşa 
de uşor îu Pcninzula-Balcanică. Austro- 
Ungaria vrea înfiinţarea unui stat albanez
.independent.
Vedem dcci, că conflictul acesta e şi
politic şi economic. Până acum Sârbii ţin 
una, că ci trebuie să capete porturi la Ma- 
rca-Adriatică, iar Austro-Ungaria se împo- 
triveşte împreună cu Italia. Pentru a în­
cerci o împăciuire, a fost chiar Daneff, pre­
şedintele sobranici (dietei) bulgare Ia îm­
păratul nostru. Ce s 'a hotărît acolo, nu se
stasă Lenea se lăudase mai de mult, că arc 
neamuri tn Vrancca şi că printr’înşii are să 
ne aducă în ajutor o ceată de Vrănccni
voinici.
— N u socotiţi, Părinte şi Jupâne Ba­
loş, zise atunci unul din knejii de faţă, că 
a r fi b ine Să începem voroava la care ne-aţi 
chemat. Unii din noi şed departe de aicea 
şi, spre a ajunge mâne seara acasă, \o r
trebui să  plece înainte de ziuă.
_  Dacă doriţi şi dacă este cu voia Pă­
rintelui, putem începe odată, zise Baloş.
— N ’am de făcut nici o împotrivire,
ziee Părintele.
— Atunce, zise Baloş cătră Ţintă, pre­
găteşte precum ţi*am poruncit, du pe ţă 
răni în hrubă şi vină de ne  dă de ştire.
Ţ in tă  plecă. -  . . . .
— După cât văd, voiţi ca ţăran» sa lee
parte la  acest sfat atât de însemnat prin 
urm ările ce trebue să aibă ? zise, întorcându- 
se cătră  călugăr, unul din kneji, un bărbat 
nalt «i uscîcios c* lungi mustăţi negre lă­
sata în jos.
ştie cu siguranţă, şi tot ce spun gazetele 
cela mari e mai mult scos din închipuirea 
lor. Sârbii şi-au făcut nume rău prin fap­
tul, că soldaţii lo r au omorît nu numai o 
mulţime de Albanezi nejarmaţi, ci şi o mul­
ţime de femei şi de copîi. Afară de aceea 
nesocotind legile internaţionale (cari sunt 
pentru toate naţiunile) s’au jm rtat {necuviin­
cios cu conzulii Austriei, ba chiar şi cu ai 
Franţei şi Angliei din oraşele cucerite în 
Albania. Un conzul austriac a dispărut 
chiar, poatecă l-au omorît Sârbii. Se’nţe- 
lege, că fapte de felul acesta îi face urgi­
siţi la popoarăle culte.
Intr’aceea se mişcă şi Albanezii. Ei 
au înfiinţat un guvern albanez provizor, 
dupăce au declarat independenţa Albaniei.
In guvernul acesta sunt şi câţiva Albanezi 
din România, cari au plecat spre patria ve­
che. Afară de aceea fruntaşi Albanezi se 
'găsesc prin capitalele mari ale Europei, a- 
rătând nedreptateia, ce li s’ar. face, dacă 
i-ar lăsa să fie înghiţiţi de un popor străin.
Din toate părţile  se spune de altmin­
teri, că ar fi cea mai mare crimă să se în­
ceapă un războiu 'european din cauza unui 
port ta. Marea-Adriatică. ‘Nădejdea, că pa­
cea se Vă păstra, e mare vnai ales, că Ru­
sia, cu toatecă a  mobilizat în parte, e încă 
to t fclabă şi ise teme şi dc o rcvoluţiune 
mare în propria ci ţară.
Ştirile de pe câmpul de războiu sunt
urm ătoarele:
B ulgarii. După cum am spus în nu­
mărul trccut, armata bulgară sc află acum 
în faţa liniei întărite dela Ceatalgea. O ră­
şelul acesta a fost cucerit dc Bulgari, aşa 
că ci se află în  faţa forturilor turceşti. 
Fiind armata bulgară Toarte istovită, a în­
cercat să încunjurc linia forturilor turceşti 
pc lângă marc (deoparte Marca-Neagră, 
dc cccalaltă Marca-Marmara), dar a fost 
bombardată dc tunurile dc pe corăbiile tur­
ceşti, aşa că s ’a retras.
Din Belgrad, capitala Serbiei, s’a dat 
o telegramă, carc spuncâ, că Bulgarii au 
perdut 25 mii de oameni în luptele dela 
Ceatalgea. Oazctclc bulgare desmint Insă 
ştirea. După ştiri dela Constantinopol, Bul­
garii au fost respinşi în două lupte: la 
Dcrcos şi la Hadâmchioi. Ştirile din izvor 
bulgărcsc spun, că până acum au fost nu­
mai ciocniri dc puţină însemnătate, cari 
însă sunt foarte sângeroase, căci soldaţii
— Tocmai fiindcă urmările sfatului no­
stru au să fie grele şi se \ţ>r resfrângo 
asupra poporului întreg, trebuie ca la el să 
fie de faţă bărbaţi din toate treptele, răs­
punse Părintele Isaia.
— Şi ce lumină poate ieşî din sfatul 
ţinut cu mojicii? Ce ajutor poate să deic 
boierilor mintea lor m ărginită? Cu toată 
supunerea datorită Părintelui, mi-se pare 
că dacă-i chemăm acuma la sfat cu noi, 
stârnim numai nişte pofte care cu greu se 
vor putea mulţămî după izbândă 1 zise a-
celaş kneaz.
_ Aşa este! ziseră mai mulţi dm
knejii de faţă.
- — Dacă mojicii se vor crede semenii
noştri, ei nu vor voî să asculte de povă- 
♦uirea noastră în luptă, mai aduogă kneazul 
care vorbise. (Va urm a.)__
Vorbă înţeleaptă.
Învăţat e  omul, care se învaţă necon­
tenit pe tine ţ i  învaţă necontenit pe alţii.
; N. lorga.
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s e  *8«celăr«c fJirS 'miU. A d r ia n u lu i  «’a 
ie s t  încă c u p r in s d e  Bulgari şi Sârbi.
G rec ii. O  parte a  armatei greceşti a: 
p lecat spre Constantinopol. O telegram ă 
d e  Duminecă sp u n e ,'că  o oştire turcă i-a 
atacat pe Greci şi i-a zdrobit d i  totul, luân- 
du-le 21 de tunuri şi toate rmmitiuiule. 
Grecii, cari au tatai Scăpat, au fugjit înapoi. 
In ajutorul lor ia plecat dela Salonicul s tă ­
pân it de Greci însuşi principele m oştenitor 
a l Greciei. Cei bătuţi erau pe drum' spre 
Gonstantinopole, în care Voiau să  între (deo­
dată  cu Bulgarii. ‘
Vitejia Grecilor s*a arătat până acum 
mimai în omorurile săvârşite împotriva
Rtfm'âniiar *ftti«tohlişti, cari au  vreati să 
§6 nenege.
S ârb ii. O parte 'din arm ata sârbească 
e tn fata Adrianopolului, ca sa  ajute Bul­
garilor la cucerirea fu i; a ltă  parte e ta 
drum spre Monastir (Bitolia), unde înain-, 
tează cu greu, din cauza ploilor şi ninsori­
lor, ia r a ltă  parte e spre Marea-Adriatică.
M untenegrin ii n’au cuprins încă ora-, 
şui Scutari (Scodra), tu care Turcii şi Alba­
nezii ie  apără cu cea mai m are tărie.. O 
parte a  armatei hiuntenegrine a înaintat 
până la Alesio, dar a fost bă tu tă  rău de 
Albanezi, aşa că a trebuit să sc retragă. In 
Schimb se vesteşte, că M untenegrinii a r  fi
euprias pariu l Saa-Siovani '4i jtféÖEa.
Se pare, că StateVo ialífete pu­
tea îm părţi fíírÜ é«arW prad«, mai We* «K* 
cauza Salonicului, la e a rt  râ tu e ş te  fi frifl- 
garia, ţ i  Serbia, nli numai Grecia.
Slăbirea generală a tuturora ti va face 
să încheie în curând p»ce. Turcia a oafut 
dela Bulgari să-şi spună conditiunile. Ace­
ştia au răspuns, că trebuie s í  se fa ţd e o g S  
mai întâiu cu aliaţii lor. Pacea e ca  J itit 
mai trebuincioasă, că în arm ata tu rc i  şi Üe 
sigu r şi în cea bulgară bântuie cu fu rie  
holere, ba chiar şi ciunit, fără să  m ai Y*r- 
bim de lingoare, care om oară m ereu p e  cei 
strânşi prin spitale.
Lupta dela Ceafalgea.
—  Turcii bat şi resping pe Bulgari. —
Z ilele trecute au avut Ioc mai multe atacuri şi lupte sângeroase pe câmpul de lupta dela C c i t i lw i  In n n r i«  A» î««r
S < Vid Cf , irc '"  (cav“' eria> bulSară' <=>"' sar '» aii.ton.l artileriei (hunrii) lor. Bulgării cu hmurile suat tn 
(oul luple,. astfel e i R a t e l e  şi şrapuelcle lor au Umplut văzduhul de fum (vezi partea dela mijloc TlhTnulun tfn  a «
,abcrc A - * « * - • ™
năvălesc cu mare v«l'cmen(a a su p ra^ m ak i b u lg a re i—^ s l f e l ^  TurciT au'bătut^pe*'Bulgari!1' Sl^n^ ’ -  
___________  (Ceteşte şi cele scrise Ia pagina 5 şi 10).
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R ăsplata pentru o faptă bună,
—  0  în tim pi ara interesanta. —
X  fu dccuisul războiului din Balcani au 
avat loc mai m ulte  întâm plări rele, — dar 
fafoolea au mai fost unii oameni, cari au 
rfovscHt $i inimS bună, după cum ne arată 
•arai u rm ăto r:
După lupta dela Lule Burgas, unde 
•ştirile  a lia te  au b ă tu t pe Turci, colonelul 
(oB%terul) Kargiew m ergea călare în frun­
tea regim entului său, voind ca să în tre  în 
oraş, pe care poporaţiunea îl părăsise  deja. 
De dincoace sau dincolo mai pocnesc şi se 
aprind câte un şrapnel, cari fusese mai 'n a - 
into îndeeptate de Turci. Intr’o s tra d a  colo­
séiul a flă  un copil mic, de vre-o 5 ani, care 
văzând so ldaţii, a  început să  fugă, d a r  
«ieodata cade la păm ânt de frică. Colonelul 
Kaapew se dă iute jos de pe cal, r id ic i 
•opilul sus şi încep« a-1 mângâia. In ace- 
laş avoment pocneşte însă  un şţapnel peste 
cate! colonelului. Nevinovatul animal e în­
dată om orît şi p refăcu t în bucăţi.
Colonelul Kargiew, dc bucurie că prin 
ieşirea înainte a accstui copil, care i*a scă­
pat şi lui viaţa, — prin aceea că l’o făcut 
să se dec jo s  de pc cal, tocmai când asu­
pra anim alului s 'a  descărcat şrapnelul. — 
a luat îndată  copilul la sine şi Pa trim is 
soţiei lui Ia Sofia. Deodată cu copilul a. 
trimis soţiei şi urm ătoarea scrisoare: „Ai 
drag  acest copil ş i îi îngrijeşte ca când ar 
fi al tău. In loc  d e  şase o să avem şepte. 
Celorlalţi copii ai noştri le-am cinstit noi 
viaţa, — pe  când acestui mic copil am eu  
n-i m ulţumi, că azi mai sunt în viaţă.“  
Chipul de sus n e  a ra tă  momentul, când s’a 
descărcat srapnelu l. Colonelul (care luas« 
copilul în b ra ţe )  se  u ită  speriat yiapoi, ca 
s.4 rad ă  ce s’a  întâm plat. In ju r se maj 
văd şi a lţi so ldaţi căzuţi. ,  . 1:
Glumă.
B u lg aru l ş i sm o a la .
Un bu lgar treceâ pe m alul Dunării cu * 
un m ăgar. Nu departe de el era un pescar 
român, care ungea cu sm oală crepăturile  
unei luntri. Bulgarul îl în tre b ă : Ce faci?,
— Ia ung  luntrea asta, să m eargă mai b ine;
[Măgarul, ca to ţi m ăgarii, se  încăpă- 
ţină şl no mai vru să  m eargă. Atunci Bul­
garul îl rugă pe  Român să-i ungă m ăgarul 
cu smoală, ca să m eargă mai bine. Româ­
nul îi făcu pe voie şi cum sm oala erâ fer- 
binte, m ăgarul o  tu li la fugă, BuJgaml du­
pă eL N u trece m ult ş i  Bulgarul vine gâ­
fâind înapo i: !
— M ă Române, Unge-m5 şl pe  mine, 
ca să  pot tu g ic a  m ăganil, a ltm in teri nu-1 
mai 3Îuog ! !
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Sibiiu, 21 Noemvrie n.
Convocare. Primim spre publicare u r­
m ătoarea convocare, asupra fcăreia atragem 
deosebita a ten ţiune a alegătorilor tiostri 
din cercul C ristianulu i: ;  Alegătorii cercului 
electoral Cristian, aderenţi ai partidului na­
ţional român, se fconvoacă la adunarea ce 
se Va ţinea Duminecă la 24 Noemvrie st.n. 
a. c., la oara 1 p. m., în „Hotelul comunal“  
din Sălişte, cu următorul program : 1. Con­
stituirea adunării. 2. Discuţie asupra si­
tuaţiei politice. 3. Candidarea a 3 membri 
în adunarea municipală a comitatului Si­
biiu pentru alegerea din 25 Noemvrie 
1912. 4. Discuţie şi hotărîre cu privire Ia 
atitudinea partidului faţă  de alegerea de 
deputat dietal în cercul Cristian, ce va avea 
loc Ia 27 Noemvrie 1912. 5. Eventualii.
S ă l i ş t e ,  Ia 18 Noemvrie 1912.
Din însărcinarea partidului naţional român 
Secţia Sălişte:
Dr. Nicolae Cdmşa ' Dr. Nicolae Petra 
Nicolm Henţiu 
loan Banan Ionel Comşa
Prinţul Carol al României s’a înscris 
student la universitatea din Bucureşti. 
A lteţa Sa va ascultă înainte de toate cursu­
rile dini profesor N. Iorga.
A legere  de p reo t. Ni se scrie din 
Vărd (comit. Târnava-m arc): La noi a fost 
alegere dc preot. Dintre cei patru candi­
daţi, dl Ionii Popa din Şinca nouă a în tru ­
nit 41 voturi, dl Tiberiu Baciu din ţinutul 
Orăzii 21 de voturi. Poporul îşi aşteaptă 
acum a« dor 'pîistorul, pc dl loan Popa, 
carc a avut cele mai multe voturi.
Un alegător.
Cununie. D-şoara Aurelia Atoga din 
Sibiiu şi dl Vale/iu Cor/ariu din Bucurcşti, 
şi-au serbat cununia religioasă Duminecă 
în 4/17 Noemvrie 1912, în catedrala gr.-or. 
din Sibiiu. — Felicitările n o as tre !
✓
tn c u n o ş tiin ţa rc . Din pricina ploilor 
necontenite, îngrcunându-sc cu totul co- 
m unicaţiunca, despărţăm ântul V Sălişte 
al „Asociaţiunii“ , ncputdndu*şi ţinea 
adunarea generală în comuna dc pc 
Câmpie, Alămor, după cum s 'a  fost 
publicat în acest ziar,, — încunoştiin- 
ţează pc O noraţii membrii, precum şi 
pc toţi binevoitorii dc-o propăşire şi-o lu­
minare în cele culturale a satelor noastre, 
că-şi va ţinea adunarea generală a anului 
1911, în 11/24 Noemvrie a. c. la oarele 2 
d. a. în înveeinata comună Tilişca, cu pro­
gramul publicat mai înainte în acest ziar. 
Sălişte, în 1/14 Noemvrie 1912. Dr. N. 
CaUfariu, directorul despărţăm ântului, loan 
Popa, secretar.
Din Germ ania cu balonul în  Câm­
penii rom âneşti. La München în G er­
mania s’au în ă lţa t deunăzi un balon mare, 
în care erau  trei domni. Un vânt puternic 
a apucat balonul şi dupăce acesta a rătăcit 
29 de  ore prin aier, a ajuns deasupra Mun- 
ţilor-Apuseni în Transilvania, unde a cobo- 
r i t  pe hotarul orăşelului românesc Câm­
peni. Cei 3 aviatori, rămaşi sănătoşi, au fost 
primiţi în gazdă la  advocatul nostru, dl Dr. 
Zosim Chirtop. Balonul n ’a suferit nici o 
stricăciune, aşa că l-au pachetat frumos şi 
cei trei oaspeţi neaşteptaţi au plecat cu tre ­
nul iară la Germania înapoi.
FÖAÍA POPORULUI
P re o t  în  B raşov-Schehi a  fost ales 
părintele diacon Dr. Nicolae Stinghe, cati­
hetul şcoalelor române din .Braşov. Felul, 
cum s’â  făcut alegerea, nu face cinste Ro­
m ânilor diri Braşov.
M unca cu ltu ra lă  în  B la j. Fruntaşii 
intelectuali din Blaj au luat frumoasa hotă­
rîre  să  ţină în cursul iernii mai m ulte con­
ferinţe poporale spre folosul tuturora. Cea 
dintâiu conferinţă s’a şi ţinut. Părintele 
canonic Dr. Isidor Marcu a a ră ta t însem­
nătatea cea mare ia acestor conferinţe pen­
tru  luminarea meseriaşilor şi comercianţilor 
noştri la oraşe. Dl profesor Gavriil Precup 
a  ţinu t apoi o frumoasă conferenţă despre 
România, arătând cu schiopticonul (o ma­
şină, cu care se pot arătă icoane) vederi 
frumoase din Bucureşti şi Sinaia.
^  Pilda Blajului se poate urm a în orice 
oraş, unde sunt Români, căci pretutindeni 
se află câţiva oameni, cari a r putea să spu­
nă ceva folositor şi frumos.
Frumoasele povestiri ale Iui loan 
Creangă au fost traduse în limba ruteană 
şi tipărite Ia Cernăuţi în Bucovina.
f  Nicolae Rus, proprietar în-comuna 
Poiana 'de pe Arieş, a răposat Ia 11 Noem­
vrie n. în etate numai dc 50 de ani. In sel 
am perdut pc unul dintre cei mai buni na­
ţionalişti, carc a fost 'mult prigonit pentru 
inima lui românească, iar pc timpul Memo­
randului a fost osândit la temniţă pentru 
agitaţie.
Dragostea lui cea marc faţă de neamul 
româncse şi-a dovedit-o şi la moarte, căci 
Întreaga lui avere, de peste şaptezeci de 
mii dc coroane şi-a tii sal-o Asociafiunii, 
pentruca din veniturile ei sâ se dea burse 
(stipendii) tinerilor români. — Pentru fon­
dul xiariştilor români a liisat două mii de 
coroane. — Amintirea lui va fi în veci ne­
uitată. ,
Societatea academică „Carm en Sil­
va“ din Graz s ’a constituit pc anul curent 
în modul următor: Preşedinte: Livitt Câm- 
pcanu, stud. med., secretar: losif Stoichi- 
ţia, stud. med.; casier: Emil Ncagoş, stud. 
med.; bibliotecar: Octavian Bocancc, stud. 
tehn.; controlor: Vasile L  Barbul, stud. 
acad.
Cantină şcolară. Din Oraviţa-mon- 
tanii ni sc scrie: In 11 Noemvrie n. s’a re­
deschis cantina şcolară din Oraviţa-mon- 
tană. Fiind accastă instituţie susţinută din 
eontribuiri benevole, sc aşteaptă ca toţi 
Românii din partea locului să o sprijinea- 
scă. Sperăm, (Noi dc asemenea I Red. 
„Foii Pop.“ ) că prietinii nu i-sc vor îm­
puţina. O inimă miloasă.
Cancelarie advocaţială. Aduc Ia cu­
noştinţă, că mi-am deschis cancelarie advo­
caţială în Diciosânmărtin. Dr. Marcian 
Caluţiu, advocat.
C onvocare . Pe Duminecă în 1 De­
cemvrie st. n. 1912, Ia 2 oare d. a ., se con­
voacă adunarea cercuală ordinară a despăr­
ţăm ântului Panciova al „Asociaţiunei pen­
tru literatura română şi cultura poporului 
român“ , în sala primăriei din Satul-nou 
(Revaujfalu), Ia care !se învită membrii şi 
ţăranii cari se interesează de  cultura p«- 
porului. O rdinea zilei: 1. Deschiderea a- 
dunăriî şi raportul comitetului. 2. Rapor­
tul casierului. 3. înscrierea de  membri. 4. 
Prelegere despre comasare sau a lt  obiect. 
5. Propuneri. — Satul-nou în 8 Noemvrie 
1912. Ektmian Popesca, director. Petre 
Stoica, notar.
Nr. 46
La şe d in ţa  l i te r a ră  a  11-a a  R euniu­
nii m eseriaşilor sibieni, ce să va ţiaea  Jo i 
Ia 28 Noemvrie h. 1912, a binevoit a-şi 
oferi binevoitorul concurs d-şoar« Bcate- 
rina Pitiş, poetă şi profesoară Ia şcoala d e  
fete  a „Asociaţiunii“ .
Un sb o r  al Iui V laicu . Aviatorul a o -  
stru  a făcut un sbor nou, la care a ie rop la - 
nul a perdut o ro tiţă  pe când erâ su s  îa  
aier. Sburâ adecă dela Chitila sp re  C » tro -  
ceni. D intr’odată vede, că o ro tiţă  c a d e  
jos şi anume tocmai în mijlocul a cinci o a ­
meni, cari se uitau Ia paserea m ă ia s tră .
N a fost nici unul lovit. Unul a rid icat ro ­
tila  şi i-a făcut semn-, că i-o aduce la  C o- 
troceni. Lui Vlaicu nici că i-a păţsat, căci 
el îşi făcea numai socoteala, cât o să -l co­
s te  o  ro tilă nouă. Dupăce a ajuns d e a su ­
pra Cotrocenilor, a făcut n işte  vira ju ri ( în ­
to rsă tu ri) de vultur, apoi a  aterizat ( s 'a  
lăsa t jos), fără să se întâm ple ceva.
C âtă deosebire în tre  Vlaicu al ■ •s tru  
şi aviatorii din P e s ta !
C riza . Anul acesta,1 dar şi în ce! v ii­
tor, va fi o lipsă sim ţitoare, căci dupăcum  
ni-se scrie din multe părţi, acum m ai pe  
urm ă şi din Sătm ar (C rai-D orolţ), oam enii 
nici nu şi-au putut strânge bucatele cu*t se  
cade, nici n ’au putu t săm ânâ. Lipsa mi o  
vor sim ţi însă aceia, cari se vor feri d e  
crâjm ă şi dc lux şi muncind îşi vor p u n e  
nădejdea în Dumnezeu.
R om ân  n c n o ro c it în  A m erica . N i­
se scrie : O  m are nenorocire s ’a în tâm p la t 
cu un frate  Român de al nostru în Cocotno- 
Indiana. Când veniâ dela lucru, l ’a t i i a t  
tram vaiul Iăsându-I mort. N enorocitul a 
fost dc loc din Vidrasău (comit. T ârnava- 
m ică) şi I-a chemat loan Golia. După e l a u  
răm as în patria vcche nevastă cu copii, c a ri * 
vor fi află t de  groaznica întâm plare d e  p e  
aceste plaiuri străine, lacob Laslo, India* 
nopolis.
P r im -m in is tru l S p an ie i o m o r î t .  Un
anarhist a împuşcat pe prim-ministrul Spa­
niei, Canalcjas, apoi s’a sinucis.
D c-a le  N a z a rc n ilo r  (p o c ă iţi lo r , m u -  
c ă r i lo r ) . Ni se scrie din Topfef (comit. C a- 
raş-Sevcrin) u rm ătoarele: In comuna noa­
stră , locuitorii sunt toţi RomânS gr.-or., 
afară  dc câţiva lucrători de fabrică. Anul 
trecut s ’nu găsit trei slabi, cari din m ân­
drie (cceace e tot una a i  prostia) şi-au Iă- 
p ăda t legea străbună îşi au trecut Ia N aza- 
reni. In luna trecută a răposat fata lui Ilie  
Tomescu, unul din aceşti înstrăinaţi. C o­
m itetul parohial hotărîse, că în cim itirul 
creştin să se poată înmormânta num ai cu 
preot şi cu sfânta cruce în frunte. C ând  a  
ceruţ_ Tomescu voie să-şi înm orm ânteze 
fata, comitetul parohial, la propunerea p re­
şedintelui, a bunului creştin şi Român, dl 
loan Bomuz, a hotărît, că numai atunci i-se 
va da voie, dacă se va învoi ca cel puţin d d a  
poarta  cimitirului moarta să  fie condusă de 
p reo t după rândueala sfintei noastre bisericL 
Pocăiţii nu s’au învoit şi s ’au dus să facă apel 
la prim pretor. Acesta însă a poruncit să  
se facă înmormântarea după rânduelile  bi- 
sericei, căreia îi aparţine  cim itirul. Nea- 
vând în cătrău, pocăţii au  adus pe  m oarta 
până Ia poarta cim itirului, apoi au f u g it  
înm orm ântarea s’a  făcut creştineşte. Pe- 
1teu Stoica, înv. pens.
G h ia ţă  în  Rusia. Râul Volga în Ru­
sia e  plin de sloi m ari de  ghiaţS; M ulte 
luntri au  fost zdrobite, m ulţi «anteni an  
p e r i t
. C o ru rile  şc o la re ; tU r mijloc foarte  
i u n  pentru a  deşteptă : î n . ora . frumoase 
Sim ţăm inte relig ioase şi naţionale e cân­
tarea  fa cor. Casa Şcoalelor“  din Româ­
nia, dorind să se 'răspândească fcât Vnai fmult 
-cântarea în cor, a cerut dela revizorii (in­
spectorii) şcolari să pună în vedere învă­
ţătorilor, care vreau să alcătuească coruri 
şcolare, că va da premii în bani pentru 
ce le  mai bune coruri.
O m are  n e n o ro c ire  pe D unăre . Dela 
Călăraşi (Rom ânia) aveau să treacă pe o 
şalupă (o luntre m arc) 5L de soldaţi la 
O strov în ’ Dobrogea. Erau soldaţi grăni- 
feri, cari trebuiau să schimbe pe camerazii 
lo r  din acest oraş. Fiind şalupa prea în­
cărcată, iar soldaţii veniţi dela munte şi 
neobişnuiţi cu legănăturile  ci mişcându-se 
m ereu când de-o parte, când de alta, s’a 
.răsturnat în m ijlocul Dunării. Patruzeci şi 
patru  din nenorociţii soldaţi s’au înecat în 
apele rîului, neştiind înota.
Al 203-lea! Cassariatul „Reuniunii 
rom âne de înm orm ântare din Sibiiu“  a p lă­
t i t  ajutorul s ta tu tar după răposatul mem­
b ru  Ana Micu, fostă soţie dc ziler. Acea­
s ta  este cazul al 203-lea dc m oarte în sînul 
Reuniunii rom âne dc înmormântare sibienc.
în eca t în  O lt. Ni-se scrie din Beşim- 
b av : Un Român din comuna Noul-românesc 
a  trecut, cu un m ăcelar din Sibiiu, vadul 
O ltu lu i dela Beşimbav la Rucăr în tr’o lun­
tre. La rcntoarccre, când să sară în luntre, 
ă  căzut în O lt şi s’a înccat. Cadavrul lui 
a  fost găsit a doua zi în miezuina hota- 
■nilui Rucăr. Neculae Pavel, abonat.
Un om  m ân ca t dc porci. La moşia 
Haidarchioiu a fraţilor Aldca, nu departe 
<lc Mangalia (Dobrogca) a fost mâncat dc 
porci zilele acestea un bătrân cu num ele j 
Dum itru Durdea. El fusese pe vremuri cio- ţ 
b an , clar îm bătrânind şi îmbolnăvindii-sc 
tră ia  pe lângă târle, având adapost şi inân- 
carc. Intr’o zi fiind timpul frumos, b ă trâ ­
nul a adormit afară. O turmă dc vre-o 30 
<lc porci, cari păşteau în apropiere, dând dc 
cl s ’au năpustit asupra lui şi l-au mâncat 
aproape întreg, lăsându*i numai capul. In 
gură aven încă ţevea dc pipă. Proprietarii 
au  dat ordin să împuşte toţi porcii.
A icrop lanc  ru se ş ti în  R om ân ia . De­
asupra judeţului Huşi din România (lângă 
P ru t) a fost văzut un aieroplan, care vc- 
niâ dinspre Rusia. Dc bună scam ă, ca au 
-fost nişte spioni ruşi. Aicroplanul a dispă­
ru t apoi, fără să i sc poată da dc urmă.
L uptă  cu un  u rs . In Vicna a scăpat 
un urs prins şi a fugit în tr’o bucătărie, un­
de  a rănit rău două persoane. Dc-acolo a 
fu g it în tr’o pivniţă mare. Sosind 24 de po­
liţişti, aceştia au închis toate uşile pivniţei, 
a u  făcut găuri în ele şi au început să îm­
puşte  înlăuntru în direcţia, unde credeau, 
că  e ursul. Dupăce au tras o sutăzece îm­
puşcături, au în tra t în pivniţă, unde au gă­
s it  ursul mort.
Dem onstraţiuni contra creştinilor 
î n  Cairo. In Cairo, capitala Egiptului lo­
cuit de Arabi mohamedani, au fost demon­
straţiuni mari contra creştinilor. Venind 
.mereu ştiri despre perderile Turcilor mo- 
hamedani, poporul s’a înverşunat şi au în­
trat într’o biserică grecească, unde o căpe­
tenie arabă a ţinut vorbiri contra creştini­
lor. A Venit apoi poliţia, care a trebuit să 
se lupte cu mulţimea pânăce au putut-o ri­
sipi. Pe stradă poporul a, început să a- 
runce cu petri după Europeni.
G revă  în  Rusia. Consiliul de raz~ 
bolti al inarinei din Şebastopol (port la 'Ma- 
rea-N eagră) a condamnat 17 marinari - la  
m oarte pentru  revoltă. Lucrătorii din în­
treaga îm părăţie  rusească au hotărît să se 
pună în grevă. Numai în Petersburg sunt» 
40 de mii de grevişti.
D upă be ţie , m oarte. Din Crai-Do- 
ro lţ (comit. Sătmârului) ni-se scrie: Un 
calvin‘dela noi, om bătrân de 70 ani, avea 
darul beţiei, care i-a şi făcut un sfârşit 
tris t Vieţii l u i . ! Venind beat de rachîu dela 
crâjm ă, a căzut într’o groapă,' răm ânând 
mort. loan Erdei, econom.
; „FOAIA POPORULUI“
este
cea" m ai veche, m ai bună şi m ai ie ftin ă  
foaie  p e n tru  poporul n o s tru .
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este anum e întocmit pentru trebuinţele ţă ­
ranului român.
N u m e ri de p robă  se t r im i t  la  ce re re  
o ri-cu i g ra tis .
Abonarea se poate face cu începutul 
fie-cărei luni şi costă:
Pe un an în treg  4 co r. 40 ban i
Pe o  jum ătate  de an 2 „  20 „  
Pentru ţările  străine 11 „ an u a l 
De acum până la 31 Ianua­
rie st. v. 1913 1 cor.
Abonaţii cei noi primesc în  c in s te  şi 
partea romanului „Cu paloşul“ , care s’a ti­
părit pănă acum în foaie.
Lâffli deci „Foaia Poporului" preste 
tot locul, ca astfel să o putem face şl 
mal bună!
Ştiri economice.
B a te re a  b an ilo r. In anul 1913 se vor 
bate urm ătoarele inoncte
RI2 mii 500 buclţi do »ur do c l te  20 cor
200 ., ,, ,1 . n •»
2 mit. 600 „  .  « im t  do 2 cor.
2 „ 600 ., .. m » <• 1 °° r-
A fară dc accca sc vor topi toate mo- 
nctck- dc aur, argint, nicăl şi aram ă şterse, 
din cari încă se vor bate bani noi.
P ă m â n t  rom ânesc  îm p ă r ţ i t  Ia ţă ­
ra n ii ro m â n i. înainte cu câţiva ani Con- 
sistorul gr.-or. din Sibiiu a cum părat moşia 
Alba din hotarul Mercurii (comit. Sibiului). 
Moşia c dc 240 jugăre. Văzând fruntaşii 
români din Mcrcurca, că Românii doresc 
să cum pcrc pământ, au propus Consistoru- 
lui să parceleze moşia şi să o  vândă la 
ţărani. Aceasta s ’a şi făcut prin banca ro­
mânească din Mcrcurca, care a vândut-o 
pe lângă m ulte uşurări la ţărani români 
din M crcurca, Cunţa şi Cărpiniş.
O n o u ă  şcoală  pen tru  to v ă ră ş ii  în  
R o m ân ia . In ziua de 26 Octomvrie s’a de­
schis în Tccuciu o nouă şcoală, în care au 
să înveţe ceice vor avea să poarte  socote­
lile băncilor poporale, ale tovărăşiilor ţă ­
răneşti dc tot felul şi ale m agazinelor de 
conzum. C ursurile şcoalei vor fi de şase 
luni, din cari două luni vor face ele\(ii 
practică la bănci poporale, tovărăşii şi ma­
gazine de conzum. La sfârşit vor trece un 
examen.
Indatăce se va pornî şi la noi mai cu 
dinadinsul înfiinţarea băncilor şi tovără­
şiilor, ar fi bine să fie rugată Casa cen­
trală a băncilor poporale din Bucureşti să 
primească şi băieţi dela noi Ia aceste 
cursuri.
C o o p e ra tiv e le  s ă te ş ti  de /.' Enescu. 
Sibiiu, 1 9 1 2 ,- P re ţu l 1 cor. 50 bani. D l 
Enescu a fo s t trim is anume în străinătate, 
ca să sttidieze. întocmirea tovărăşiilor (coo­
perativelor) ţă răn eş ti de to t felul. Rezul- 
‘ ta tu l acesto r studii îl publică în cărticica a- 
ceasta, a ră tând , pentruce trebuie înfiinţate 
tovărăşii, în cepu tu rile  lor la Englezi, Fran­
cezi, G erm ani şi Români, forma şi. felul lor, 
însem nătatea lo r economică, socială, mo­
rală şi de binefacere.
D upă cum se  vede, lucrarea cuprinde 
în treaga chestiune a tovărăşiilor, de aceea
o recom andăm  cu to t dinadinsul fruntaşilor 
noştri* dela  sate, căci le va face bune 
servicii.
S is te m e le  de  a re n d a re  ap lica te  pe 
m o şiile  A c a d em ie i. Studiu 'economic de 
Dr. D. Busuiocescu, inspector agricol. Ed.
II-a. Bucureşti, 1912.
I n t r a r e a  lu i M ih a iu -V iteazu l în  Al- 
ba-Iulia. In toată  istoria neamului româ­
nesc, nu avem zi mai m ăreaţă ca aceea, 
când M ihai-Viteazul, dupăce a cucerit Ar­
dealul, — a în tra t în Alba-Iulia ca cuceritor 
şi Domn al A rdealului. Intrarea lui a fost 
m ăre a ţă ! O  strălucită  ccată de generali 
şi căpitani şi purtă to ri dc steaguri l-au în­
soţit. In poarta cetăţii i-au ieşit închinân- 
du-i-se şi supunându-i-se mai marii cetăţii, 
cu arhiepiscopul catolic în frunte, care stt 
pleacă naintea tem utului Vocvod Rom âni
Accst m arc fapt al istorici noastre na­
ţionale, este zugrăvit în o prea frumoasă 
icoană naţională de im pictor marc m eşter 
în zugrăvit, — şi această încântătoare 
icoană, a scos-o dc sub tipar „Librăria Na­
ţională“  S. Uorncmisa din O răştic (Szász­
város) şi o pune în vânzare, pentru preţul 
dc numai 2 cor. 20 fii. Cu atâta o capătă 
ccicc o ia dcadreptul din Librărie. Cei cari
o  cer prin postă, o capătă cu 2.50 fii. tri­
misă franco (posta p lătită ), iar cu 2 cor. 75 
fii. franco-rccom andat. E bine să se trim ită 
pentru postă franco-rccomandat, căci dacă 
un tablou trim is francat simplu sc perde, 
altul în locul lui nu sc trim ite! Ccicc prin 
postă ccrc 5 icoane deodată, Ic capătă 
franco-rccom andat în loc dc 13.50, cu nu­
mai cor. 11.50. Cine ia 10 deodată, le ca­
pătă  franco-rccom andat, in loc de cor. 
27.50, cu numai 21 cor. E chip dc 60 cm. 
lung şi aproape 50 cm. n a l t ! Icoană mare, 
tipărită  pc hârtie  foarte fină, şi în multe 
c o lo r i!
Ist HOhncrlialtung gewinnbringend?.
(Aduce câştig  creşterea găinilor?) de /. 
Schilling, Flcnsburg, 1911. Preţul 80 fi- 
nici (cam 90 bani). Ediţia a şasa. Pentru 
ceice cunosc limba germ ană recomandăm 
cărticica aceasta, căci e  plină dc sfătui? 
bune scrise de unul, care crcşte însuşi 
găini. După cum arată  cu dovezi, şi numaji 
dela 10 găini poate o gospodină să scoată
50 coroane câştig  curat, dar numai dacă a- 
lege găini bune şi le îngrijeşte bine. După 
învăţă tu rile  autorului, găinile de soiu bun 
pot fi astfe l îngrijite , încât să ouă în cursul 
iem ei în tregi. Cărticica se poate cumpără, 
prin lib rării germ ane.
Localul de în trun ire  al Românilo® 
din Sibiiu şi ju r  este Restaurantul Brote  ^
pe promenada Bretter, unde se află niâiţ* 
ţări şi beuturi bune şi ieftine.
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Ultim e ştiri.
Războiul în Balcani.
M*leră pe cSmpul de război®, —=. Turcii 
kat pe Bulgari Ia Ceatalgea. — Svonuri 
despre armistiţiu.
Constantinopol. Numărul grozav ‘de 
« a re  al răn iţilo r aduşi de pe câmpul de 
lup tă, face ca orice îngrijire medicală să 
fie  cu neputinţă. Pansamente (pânză şi 
a lte le) nu mai ‘slint* iar persoanele cari sa  
înfăşoare rănile nu ajung. Cea mai mare 
parte  dintre răniţi mor fără ca să Ie poată 
«la cineva îngrijirea 'de lipsă. Numărul ma­
re  al m orţilor întrece putinţa de a se în- 
j ro p a  cadavrele. Străzile îs  Constantino­
pol sunt pline ’de căruţe încărcate cu ba- 
gajul celor refugiaţi. 'Cei cari fug în oraş 
sun t siliţi să doarm ă pe străzi. Nu maji 
su*t locuinţe. Populaţia săracă o să piară 
i e  foame. Cu toţii cer pâne.
L ond ra , lin  ziar englez de aci pix-« 
Mică unele amănunte asupra măcelurilor, 
«ttn Albania. Anume: In împrejurimile o- 
ra ju lu i Oskub au fost măcelăriţi 2000, iac 
la Prietina 5000 de Albanezi. Dup3 ocupa­
rea oraşului Uskub, comandantul trupelor 
sârbe a trimis patrolc în to^te părţile, cari 
aii aprins o scamă de sate albaneze ţi  au 
m ăcelărit pe locuitori. In Oskub încă au 
fost m ăcelăriţi o mulţime de albanezi. Ca­
d â n e le  au fost aruncate In apă. Se spune, 
rîurile din Albania sunt pline de cadavre.
C onstan tinopol. Lupta dela Ccatal- 
*ea s 'a  început de mei multe zile y  e 
fcarte  crâncenă. Intre trupe t 'a  ivit ho­
lera. Intr'o  singura ri a» fost la 500 de 
îmbolnăviri.
S o fia . Turcia a cerut pacc. De aceea 
s’a  adresat guvernului bulgar, Întrebând 
asupra condiţiilor dc pace.
B elgrad . Armata sârbeasca a cuprins 
Alonastirul. T rupele turceşti, după o hiptS 
desperata dc două zile, s'nti văzut con- 
steânse a sc retrage. (Asupra cădcrii Mo- 
nastirului s’au lă ţit o seama de v e ş ti: din 
unele pârţi sârbeşti sc spune, că 50 mii 
de turci ar fi căzut prisonicri, iar dc alte 
p ă rţi sc zice, că numai 30 de mii. La to t 
caauJ povestea e cnm umflată. Observarea 
Redacţiei).
B e rlin . Biroul de informaţii W olff 
prim eşte veşti îngrozitoare despre s tările  
dm pe câmpul de luptă. Holera bântue 
foaste tare. Pc o întindere de chilomctri 
plutesc tn mocirlc cadavre dc cai. Soldaţii 
chinuiţi dc sete sunt siliţi a bea apă dc 
prin acele mocirlc. S 'au luat măsuri contra 
lăţirii holerei, dar acum e prea târziu.
L ond ra . Cunoscutul bun prietin al 
Românilor, Scotus Viator, publică un a rti­
col în ziarul „Spectator“  unde propune, ca 
Constantinopolul să sc dea României. Prin 
accasta îm părţire, oraşul ar ajunge sub s tă ­
pânirea unei puteri mijlocii, astfel că s’ar 
delătura  mărul de ceartă dintre M arile Pu­
teri, cari fiecare a r  dori ca să cuprindă 
Constantinopolul. (N’a r  strica să ajungă 
lucrurile acolo, dar cu greu se va putea.
Obs. Red.) ' ■ ■
Sofia . In cercurile din jurul guvernu­
lui bulgar to t  m ai des se aud atacuri îm­
potriva României. Se zice, că, dacă Ro­
mânia n ’a  voit să  se amestece dela început 
în  războiu, atunci ri’are  nici dreptul de a 
cere ceva, din ceeace au câştigat arm atele 
aliate. Dorinţa României, ca hotarele ei să
U* aUcuw fotccflute, clete ăilisic* p<*I la 
W tsdfj mi ist împlini, peatrtici Buf- 
• g an i ac perde atona 4 acago însemnate: 
Rusducul, Silistra, Varna şi Cfemrea. Bul­
gari« fi învoit, înainte de începerea 
cazboiului, ca ş i  Se reguleze mai bino gra­
nit? dintre ea şi România, dar Rusia a îra- 
pedecat-o totdeauna Ia aşa ceva.
T r ie s t  (oraş austriac cu po rt lângă 
m are). Aci au sosit mai m ulte trenuri cu 
soldaţi.. Trupele au fost duse numai decât 
în hangarele portului, Unde e Ioc pentru 20 
mii de  oameni. Portul, care de altcum e 
liber, acum e închis 'şi păzit de poliţie  şi 
soldaţi finanţi. De tabăra m ilitară nu-i 
permis nimănui a  se apropia. Şase mii de 
soldaţi au  fost îmbarcaţi po vaporul „Fran- 
cisc losif“ , care a plecat pe M area A dria­
tică, iar vaporul „Bregenz“  a plecat cu 
8000 de soldaţi. Alte trenuri cu soldaţi 
sunt aştep tate . Noaptea nu se mai lucră 
în port, ia r (a 6 ciasuri scara sc închid 
toate străzile, cari duc spre port:
Constantinopol. Guvernul turcesc ve­
steşte, că  aripa dreaptă a arm atei bu lgare  
a fost nim icită Ia Ceatalgea. Turcii au fă ­
cut prisonicri 8000 soldaţi bu lgari şi a 
pus m âna pe 42 tunuri de-ale Bulgarilor. 
Lupta s ’n r fi sfârşit pe linia dela Cea- 
talgca. ;
Turcii nu început un foc îngrozitor de 
tunuri şi asupra aripei stânge a arm atcî 
bulgare, respingând pe duşman. In în tune­
cimea nopţii, Bulgarii au fost b ă tu ţi cum­
plit, astfel că au trebuit să se re tragă  cu 
mari perderi, iar 8 batalioane nu căzut 
prinse. Focul tunurilor a fost a tâ t de pu- 
teruie, încât la o depărtare dc 6 chilom ctri 
sc cutrcm urau toate casele.
Vlcna. Pe lângă nem ulţum irea Aus- 
tro-Uugariei fa ţii dc Serbia, dc când acea­
sta din urm ă vrea să sc întindă ţi  asupra 
Albaniei, — s ’au mai ivit şi alte  ne în ţe le­
geri între Austro-Ungaria şi Şerbi».
De când Irupc’j  sârbeşti au ocupat 
oraşul Prizrciul din Albania, consulul au- 
stro-ungar dc acolo, Oscar Prohâszka, e ţi­
nut în tr’o adevărată prinsoare. L’au închis 
la poliţie şi nu lasă pc nimenea să vor­
bească cu el, ba nici să scrie m inistrului 
dc externe dela Viena. Aceste neajunsuri 
au dus lucrurile a tâ t dc departe, încât pe 
Marţi şi Mcrcuri, săptăm âna accasta, se 
credea că războiul între Austro-Ungaria şi 
Serbia nu se mai poate încunjura.
B udapesta . Reprezentantul Austro- 
Ungariei în Belgrad, contele Ugron, a ce­
rut dela guvernul sârbesc declaraţiune în 
toată  forma, asupra purtării arm atei sâr­
beşti faţă dc conzulii Austro-Ungariei.
M inistrul-prcşcdinte bulgar, P asid , a 
răspuns, că s’au luat măsuri pentru ca li­
bertatea consulilor să fie deplin asigurată.
De acum înainte ei vor putea trim ite orice 
scrisori şi telegram e, fără ca acelea să mai 
fie controlate sau oprite de cineva în Ser­
bia. (In urma acestei declaratiuni a mini­
strului sârbesc, nu inai e tem ere aşa mare, 
de un războiu în tre  Austro-Ungaria şi Ser­
bia).
Sofia. La cererea Turciei pentru a r­
m istiţiu guvernele ţărilon aliate s*au în ţe ­
les între o laltă , iar după aceea guvernul 
bulgar a telegrafat urm ătoarele: Condi­
ţiile  noastre sunt, ca Turcia să-şi re tragă  
trupele dela Ceatalgea, să  prom ită că nu 
va mai concentra trupe, capitularea garni­
zoanelor dela Adrianopol, Scutari, Ianina şi 
Dibra. (Dacă Turcia va primi aceste con-
***** '*'• » o to a jg r f  ast#x»
fetfittf» tanc 8« «« fopjfeţes&ee j& |£ i  i s t ­
riei, fiuprfaf.e de |B rtle  s g ja l ţ  ier eţaniai 
au p 3  aceea Se Va încheia pacea în tv a t t  
fannjr). j
Sofia* Ac» a Cost aşteptat pe Mersuri 
(2Q NoV. o.), răspunsul Turdei, asupra con­
diţiilor pentru încheierea armistiţiului. Dar 
n’a sosit încă nici un răspuns.
Constantinopol. Quvernul a încuoo- 
ştiinţat pe comandantul suprem al armatei 
turceşti despre condiţiile de pace ale arma­
telor aliate, dar cl (guvernul turcesc) n’a 
luat încă nici o hotlrîre In cauză. (Tele­
gramă trimisă din Constantinopol în 21. 
Nov. a.)’ ■ % 
Constantinopol. G uvernul turcesc a 
prim it ş tire  dela Nazirn Paşa, e i  Luni şi 
M arţi (18 şi 19 Nqv. n.) lup ta  dela  C ea­
talgea a ţinu t mereu, iar Turcii au învin* 
pe Bulgari. Aceştia din urm ă au avut 5000 
de m orţi. (TcIegraroS dată  din C onstan ti­
nopol în 21 Nov. iu)
Din gtirile sosite în decursul ailei de  
Joi se pare, c3 ioartea  Turcilor începc a fi 
mai norocoasă, deşi o telegram ă din Sofia 
trage  Ia îndoială învingerile Turcilor. A st­
fel este  a se înţelege şi întârzierea răspun ­
sului Turciei asupra arm istiţiului.
O  telegram ă din Constantinopol, tri­
mişii tot în 21 N ov.-vesteşte însă, că în  
20 Nov. n ’a r fi fost nici o luptă la C eatal- 
gen, iac cu încheierea annistifiu lu i a r  fi 
fost în cred in ţa ţi: Nazim Paşa, Izcd Paşa şl 
Schadan Bey. Pc de altS  parte  se vorbeşte 
in Constantinopol, cS Bulgaria nr fi îm pu­
ternicit oamenii ci, ca aceştia sil poată  per- 
trac ta  fi asupra păcii peste  tot. (Asta a r  




Pentru ceicc tic trim it poezii. Am mai 
*pu» din când în când, că Foaia Poporului 
publici* numai pocaii poporale, dar şi acri«« 
numai dacă »unt buno ţi cuviincion/w, Căci nu 
ori:ino jtio să nţezo vorbele, ca să no potrivca,«că 
În «fArţit, »nu «ă încă o poezie bună de pu­
blicat, mai ale*, că nici nu o limbă po pământ,, 
in caro să poţi fnco nşn do uşor versuri — trie, 
ca în cca romăneascS.
Poezii do colelnlto nu publicăm. Am luat 
numai dc-alo d-şonrei Mnria Cunţan, caro e o 
jwciă recunoscută ţi la Rom/Inii din Ţnră fi ar® 
cirţi do poezii. Am mai publicai ţi dc-alo dl ui 
Petro Orlăţcnnu, caro însă fnco poezii do învă­
ţătură ţi uneori do glumă, aingurelo potrivite 
pentru o foaio tipărită po sama poporului Pocni 
de?pro iarnă, dragoste ţi nltclo so trimit la revista 
literaro, cum o „Luccafărul“ din Sibiiu sau „Co- 
ainzeana“ din Orăţtio. Rcdactorii dela acest® re­
viste vor şti apoi, care o do publicat şi care nu..
M . Popt Terre-Haut, Jnd. Schiţa da 
nuvelă a D-Voastră nu ni so pare isprîvită, clei 
cetitorii noştri nu pot trage nici o învăţătură din 
hotdrfrca de-a pleca la America, • fără aă se ■ 
vadă urmările acestei hotărîri.
M ai multora. A  doua tragere la loteria . 
Lig*i culturals din Bucurejti nu s’a făcut încă» 
îndată co so va face tragerea, rom publici nu« 
m*rel*, ca ţi anul trecut,
D . D . Graur, înv. Noi am publicat încă. 
de mai da mult câteva amănunte despre între­
buinţarea şi eftinirea zahărului pentru must, aş* 
că acum nu mai putem reveni. înştiinţare biblio­
grafică vom face îndată ce vom vedea acestea,, 
căci pentru cetitorii noştri trebu« făcută po­
trivit lor.
Redactor resp.: Nicolae Bratu.
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Călindarul Poporului
pe 1913.
-  Anul al XXVIII-Iea. -
Ca în to ţi anii, aşa şi in anul acesta, 
„C ălindarul Poporului“  este cel mai bun, 
-c e l  mai bogat în cuprins, ce! mai frumos 
ţ i  cel mai bine îng rijit dintre toate călin* 
<iarcle noastre. Despre asta se poate con­
v inge  oricine, îndată ce a luat în m ână a-
• cest călindar, care cuprinde
preste 200  pagini nu­
mai literatură de cetit,
îa r  Ia olaltă cu celelalte publicaţiuni cu- 
; prinde Ia
35 0  de pagini
De altcum „Călindarul Poporului“  şi 
trebue  să fie cel mai bun dintre toate,
. fiindcă este şi cel nun Verliju călindar, 
p en tru  poporul nostru. Doar în decursul 
-ce lo r 28 de ani, decând apare, ceice îl în­
grijesc s’au orien tat destul de bine, că de 
>ee are lipsă poporul românesc.
Dovezile sunt următoarele: „C ălinda­
ru l Poporului“  spune, — pe lângă însem­
narea exactă a sărbătorilor de peste a n ,—
• iu n  ivi fi vremea în anul 1913, după că­
lindarul de 140 ani, apoi toate cele de 
lipsă despre poştă, telegraf, ştempele ctc., 
precum şi numele tu turor bărbaţilor noştri, 
cari stau în fruntea Conzistoarelor române 
gr.-or. şi gr.-cat. După aceea urmează date 
despre  şcoalele noastre poporale, despre 
gimnazii, seminnrii, şcoalele de fete, apoi 
num ele şi locul unde Se află reuniuni
) eulh irale, reuniuni de femei, de cântări, 
dc m eseriaşi, de binefacere, de agricultură, 
însoţiri săteşti, bfinci, tipografii ele. etc.
La toate  aceste reuniuni e pus şi num ele 
•onducătorilor lor. Ca un lucru bun, ce I 
trebue să se afle într’un călindar cum se ( 
« d c ,  s* ponte numi felul cum sunt aranjate
târgurile de ta ră  după 
iun! şi după comune
unde se a n ta  pe lângă târgurile de m ăr­
furi şi
târgurile de vite, oi, cai etc.
Aceasta e o întocmire, ce nu se af!â 
in nici un alt călindar romAncsc, decât in 
„Călindarul Poporului".
Dar fiindcă noi voim a da cetitorilor, 
pc lângă partea calendaristică, şi alte lu­
cruri frumoase şi folositoare de cetit, — 
dacă vom luă In mână „Călindarul Popo­
ru lu i“ , atunci vom vedea, că în el se află
•  sumedenie dc învăţături şi poveţe. Vom 
am inti numai unele articole mai de seam ă.
Partea  literară
se începe cu : frumoasa poezie (cu 2 ilu­
s tra ţii)  despro Mihaiu Viteazul „Goros- 
lău", de N ic ol ne lorga. Urmează apoi un 
in teresan t articol despre Basarabia (cu § 
ilu s tra ţii)  şi un C-cntec din. Basarabia.
—  După acest articol istoric se află po­
vestirea Mai mare e mintea decât banii, 
de C. Rădulescu-Codrin, apoi frum oasa 
poezie Vis de aur de Volbură Poiană, că­
reia îi urmează instructivele articolaşe 
Sfântul lodn Gură tic aur despre creşterea 
capiilor şi Ru*tkitlitea.
înflăcăra ta poezie Ardeedulc ţară i e  
jale, de P. Pădure şi Din proverbele lui 
S o li mo n încă m erită o deosebită atenţiune.
I fr tn ea ii apoi a rtico lu l: Cum poţi e- 
'fUKgc la adânci VM/Meţe, poezia Arhan- 
ghcBil de ţ » e t  Br. han  Barei a,
un s’r tc # !  dtepnCxjraztftrte i e  capii, aiioc-
«lefer de Speranţă Boerul -pe ceea. lame, 
•fintecul plugâreisc PSjtă niă ştiu cu moşie 
tft Pe tiu O. Orlăţanu, fi Cânteettl oierilor 
do /. U. Soricu.
Ca ceva nou aducem în acest an
Călindarul gospodăriei
unde se dau to t felul de poveţe şi sfaturi, 
cum trebue să lucre un econom harnic pe­
ste  an. Acest articol în titu lat „Călindarul 
gospodăriei“  se întinde pe o seamă de 
pagini. Toate îndrumările sunt aranjate 
după lu n i.. Aci economul nostru  află ce 
trebue să lucre dc pildă în luna lui M artie 
Ia câmp, în viie, în grădina de pomi, în 
stupină etc., — to t asemenea se dau po­
veţele pentru toate cele 12 luni de peste an.
La sfârşitul acestor interesante po­
veţe se află articolul
Advocatul poporal
în care se dau foarte folositoare îndrumări 
pentru oamenii noştri asupra legii despre 
d rep tu l de  p ro p rie ta te , d rep tu l 
de ză lo g ire  ş i ca rtea  fu n d u ară .
După acest articol urm ează o mul­
ţim e de
Poezii poporale
din Feldru, Reteag, Măceu, Selagiu, dc 
pe Olt, din Căţcău, Gherla, Sâncel, Bănat, 
Avrig, Suceag, Rodna, ţara Oaşului etc. 
etc. De d-şoara 'Alaria Cunţan încă sunt 
publicate nişte frumoase poezii poporale 
din Mărginimc, dc pe Câmpie etc.
încheierea părţii literare a Căliudaru- 
lui o formează* rubrica
Răvaşul nostru
care se estinde pe vr’o 30 dc pagini. Aci 
ni-se spune toate lucrurile — bune şi rele
— mai dc scamă, ce s ’au pctrecut peste 
an, atât la noi Românii, cât şi în alte  ţâri 
străine. La sfârşitul Răvaşului — care nu 
se află în nici un călindar dc-nle noastre
— se povesteşte pc mai multe pagini toate 
întâm plările mai dc căpetenie dela
R ăzbo iu l din B a lc a n i
Asupra accsftti războia nu sc află ni­
mic scris in călindarclc, ce au apărut până 
acum. Noi am amânat însă puţin scoatcrca 
călincfnrtiliti tocmai pentru a putcâ aduce 
ştirile mai dc scamă despre ră?boiu. Ba 
in călindar dăm
4 0  d e  îlu sfra ţiu n i d e la  
R ăzb o iu l din B a lcan i
intre cari: Fotografia regilor Bulgariei, 
Serbiei, Greciei, M untcncgrului, Sultanul 
Turciei, vederi din Constantinopol, din 
Macedonia, bătaia dela Kirkilise şi Adria* 
nopol, aprinderea oraşului bulgăresc Var- 
na, prinderea soldaţilor turci din partea 
Bulgarilor, oraşele Uskub şi Adrianopol, 
vederi din Salonic, Scutari, Podgoriţa (o- 
raşe unde s’au dat lupte mari). In alte  chi­
puri ni-se arată  cum sunt îmbrăcaţi sol­
daţii turci, bulgari, sârbi, greci şi munte- 
negrini. Afară de acestc ilustraţii sc mai 
află în călindar încă
a lte  2 8  d e  iiu stra ţiun i
cu vederi din Basarabia, fotografiile răpo­
saţilor Dr. Lemeni, Ioan cav. de Puşcariu, 
Dr. I. Borcia, bustul lui Bariţiu, fotogra­
fia lui şi casa unde s’a născut, apoi *işte 
frumoase fotografii dela expoziţia de copii 
din Răşinari, a d lor Prea Sfinţia Sa epis­
copul Cristea, m arele mecenat Stroessu. 
Octavian G oga şi Victor Tordăşianu şi 
alţii, cari au lua t parte  la aceasta expoziţie.
Si no eoaandg cel puţin 2# exemplare 
şi le plăteşte înainte cu câte 40 bani bu­
cata, mai capătă două călîndare pe dea­
supra şi se trimit toate acasă plătite de 
postă.
Acei care  cum pără 25—50 ex em p lare  
le capătă  cu 28 ban i,, dela 50 bucăţi î n  
su s  cu 24 b a n i unul, dar tre b u e  să  p lă ­
te a sc ă  ş i p o ş ta  la primire.
B a n ii  tre b u e s c  t r im iş i  to td e a u n a  
în a in te  de aceia, cari voesc să capete că- 
lindare cu aceste preţuri a tâ t de ieftine. 
N um ai c o m a n d e  dela  30 e x e m p la re  în  
sus se  t r im i t  ş i cu ram b u rsa , adecă să  
se p lătească la scoaterea dela postă. Mai 
puţin dc 30 exem plare nu se pot trim ite 
nep lătite  înainte, din cauză că atunci vine 
prea scum pă posta. — Călindare nevin- 
dute se prim esc înapoi până la 15 Fe­
bruarie n. 1913. D ar trebuesc trimise p lă ­
tite  de postă , care nu se poate detrage 
din preţ.
•
T o ţi aceia, cari voesc a vinde călindare 
să se adreseze la adm inistraţia „Foii Po­
porului“ . La acei- rev ân ză to ri, cari sunt 
oameni de încredere, dăin călindare şi ca 
să le p lătească dupăce Ie vor vinde, nu­
mai cât atunci nu e rabatul chiar aşa de  
mare. Pe lângă plătirca după vânzare, 
dăm că lin d aru l: cu 28 ban i ace lo ra  cari 
c o m a n d ă  d e la  50 b u că ţi în  sus, iar cu 
30 b a n i a c e lo ra  ca ri com andă m ai pu­
ţin e  de 50 b u c ă ţi. Ei au insă a p lă ti  ş l  
p o sta , fiindcă pachetul se trimite neplăfit.
•
In tr’un pachet dc 5 chilo întră 30 bu­
căţi. P en tru  pachete dela 1 chilo până Ia 
5 chilo costă posta 72 bani. (E deci tot 
atât a trim ite  un pachct dc un chilo sau 
de cinci). Iar dacă călindarclc se pfătetc 
numai la scoatcrca «lela postii, atunci costă 
un pachet dela 1 — 5 chilo S I bani.
•
Toţi ceice comandă călindare, sunt ru­
gaţi a ccti bine aceste condiţii dc vânzare, 
îndeosebi tic adresăm  acelora, cari comandă 
câte 1 — 5 călindare, pe cari să le plătcască 
când scot pachetul dela postă. Aşa ceva 
nu se poate, fiindcă costa prea mtilt posta. 
De aceea sa sc trim ită hanii înainte.
L o c  d 3 s c h i s .
R enum elo bun »1 uleiului de fit’at do 
pnţtc a lui Z ih.'m p meritat. Kcclamclo mini- . 
toare^pentru alte niijir>ncc n’an n i’i un efoct, 
fiind’ă oricin' . r ire a íá^nf o pr^h.1, s ’a con­
vins dc hunul efect ţi neintre -uta psterc do 
notrem-nt. cc o aro acest tilcia dc pe?tc, Sa 
capătă pentru 2 coroane în Pti?lâ in toato 
npoteeeJe.
" ~ Ă v i z r ~ " 7a~ l
Cartea de cctirc pentru el. IV. da 
Dr.x I. Stroia-Liipădat ţ,i Criţan s’a aprobat 
dc In. ministru «ab Nr. 14S.0S0/1D12 Sa 
poate procara dela librăria archidiceezană şi 
dela D Lăpădat din S ă lile  ;Szeliityc. Sxebenm).
Fublicaf sune.
C a s a  d e  c  â p c i m ă  a eo 
muuci O p p s a c e p  6 i s o a i > a ,  con 
stătătoare din 4 odăi, eă dă £ n  e h  í p i e  
pe cal?a licitaţiunci publice în 30 N oem vrie  n ., 
la 10 ore a. m., pe timp de 2 ani 11  luci. şi 
adecă din 1 Februarie 1913 până în  31 De- 
c« 31 Trie 1915. 820 1 —1
Preţul strigării 700 c:r., Tadiu 10'/»* 
Condiţiunile raai detailate sunt «xpnse spr* 
vedere publică în cancelaria notarială din Strat*-' 
cerţi-oara, cari in timpul oarelor să pot redea 
Opr*aecrţi«oara, în  to  N ot. 1912 .
Primăria comunală. t
Pag. 12
BfflF h  I  peani Mal dopabfi
şi elBfant A s u p r a  ca piilea
avantagiilor
călcâie de gumi 
saut cu toţii ln carat
'Târgurile de tară.
(Zfan târgurilor e după calendarul vcxktu).
1£ Noemvrie: Chisdu, Cuciu, Qhiala- 
eu ta, Oherghio-Ditre, Oâreei, Hae«Hn, Vin- 
ful «I* jos.
H  Noemvrie: Cason.
16 Noem vrie: Kemarem, G lafalăul - 
nave, Za boia.
T? N oem vrie: M tdiaş, Sic.
I I  Noemvrie: Chrcbind^ m arc, Cbişi-
HM).
19 Noemvrie: Beclcan, Canlja mare, 
C h t t . i
20 Woemvrie: SobonM«.
21 Noem vrie: Capohtoc-MSnăefur, Hc- 
jesftihs, ZeJau.
33 N o o n tt ie :  Aţei, Blaj, Ftfgifraş, O- 
rSştfe, Petelen, Turda.
35 Noem vrie: Bichiţ-Ciaba, Ctanadul 
*ârb«w ţi nemtcac.
De vânzare “*-■
ae *MX O  g p & d i n ă  do 1600 jitAnjini 
in Slbiln, strada Lemnelor (lloltgasee) Nr. 24.
Fraţi meseriaşii
Aii, când împrejurările dc trai tl Îngreunează 
din zi In ai,
alnd pentra pluta de toate ztlele trebue ik 
da*cra Kiptft grea,
«ind dirilc ţi powiîc publice aont aţa de 
grele, tocit sub greuUtea tor abia ne mai putem
MlţClf
d ad  In toate statele şi (irite cel mai laalt 
priadpia 3 forracasi fericirea cctiţenilor,
atunci s i formeaci astfel de instituţii cari sunt 
spre rial nostru.
De buci seami ştiţi c i corporaţiunea inter* 
printitorilor de di-Sri dc aici din Sibiiu s'a estins 
asupra tuturor industriaşilor.
latideci c.t avem ţi noi o corporaţie indus • 
»riali, carea, durere, e atît de timpurie şl f ir i scop, 
tocit cu ea nu cumsi că cu nc putem ferici, ci pe 
Ungî ea daccm o viaţi In 3gocic-
Vcţi şti, că institu'ia aceasta are Bpsi dc un 
capital de 16 —20,000 Coroane anual, şi ştiţi c& suma 
aceasta de unde arc s i  in re ? Noi industriaşii trebee 
a i re  Ingrjirn dc ca!
Şi vei uede t î  m instituţia acei st î  te vei 
ferici? Da dc cade? Că<i autoritatea industriali o 
ai rim ini ţi fc  viitor, iar ps lân>i aceasta corpo- 
nţiu&ea industrială e cum ii j  povară noul*
Dopâce forma şi fiinţa a.est'i insttuţii na-Ţi 
este ccnoscutî, la Interesul bine priceput al Tău, 
subscrisa comis'rune a hotărît a ţinea o adunare 
publică, care se va ţinea la 27  Noemvrie 1912 
seara lă 8 oare ia sala cea mare (etaj) dela Unlcum.
Eşd rujat ded, ca la adunarea aceasta să Te 
prejinţi In persoană, unda In mod gratuit vei primi 
informaţii asupra nefericiţii exi tenţe a eorpcraţhnii 
industriaşilor
. , ţ  daio ia Ta, ca şi pe canoscuti si-i Xnaerrm- & psrtc 1% adunare.
Cu salut colegial
»34 1 - 1  Gomisiumea aranjatoare.
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Publicaţiune.
Oomuna Nucet exarândează in 8  Decem­
vrie 1912 st a ,  la » /jll  oara a. m.. prin lici- 
tsţiune publică, cârclma comanatâ edificată în 
anul aceata înmijlocul comunei pe timp da trei 
ani începând cu 1 Ianuarie 1912 ! t  n. Preţul 
strigăm 850 coroane. Vadiu 10*/*. 819 1—2^
Condiţiunile toate ee pot cerceta zilnic m 
cănc«laria comunală.
N u c t t ,  în 17 Noemvrie 1912.
Primăria comunală.
£ Nicolae Olariu, Steva Slmion,
not. cerc. primar.
De vânzare.
In  comuna L u n c a  (KilkUllfllonka) 
gara HusasJu (ÎIos8zuafiz<5) ao aflA d o  
vânzare din riiânîl liberă o oasâ 
foarte bună, cu 3 odăi, local do oâpoimă 
ţi boltă cu licenţă, grajd Dentrn 
4 vite, şopron ţi grldiuă cu pomi ao mai 
m u lta  aoiuri, în oitenBÎune do 1 jugăr. Comuna 
e curat românească. Doritorii să se adreseze 
proprietarului Blmon Samuel îo 
Luncă (KUkllllolonka, n. p. IIoeazuaaz<5).
Doi învăţăcei
în otnto dela 14 ani în sus, m  primojc in CO- 
vpigă.rla lui B u o u p  H u n -  
dubelea în R&şinapl. s it  8—3
O casă
la (arii, zidită cu Îmboldituri, având ţi cârcimă, 
o dc vflnzarc din cauza blitrâneţclor. Amfinunto 
*o pot primi deln Markus Mandl în Sibiiu, 
Knopfga**o Nr. 2. 807 8 - 8
Nr. 46
Dentist 616 w-5*
Y M IL  MUNTEAN
Sibiiu, strada Măcelarilor
Intrarea prin 
Strada Poplăcii (Quergasse) Nr. 22. 
Pune dinţi
In cauciuc şi de aur cu preţuri m oderate.
Un morar “,2'*
cSsatorit, caută loo la o moara de 
benzin sau mânată cu oleiu. Adresa respectivului 
se poate afla la administraţia „Foii Poporului*. 
Pentru rispuna a so adauge marcă de 10 banv
Vier de vânzare.
In comuna VeoBepd, la Nico­
lae Radu, jurat comunal, se află de vân­
zare un viep d e  ppăsilă, tărcat cu
alb şi negru, soiul cel mai bun de porci, cu preţ- 
moderat. One voeşte a-1 cumpîra să *• adreseze 
proprietarului bus numit. 818 3—8 9
Caut o fată
frumoasă, fio cât do airacă, din juru l Sibiiuloi, 
caro doreşte sft vie în Statele Unite. Subsem­
natul sunt un bun proprietar In apropierea 
Sibiiului şi in bun& staro în Statele Unite. 
Am otato do ‘J4 ani şi aş dori s l mă c ia i -  
torcsc cu o fat.l frumoasA, dar BomincX, la  
caro i-aş trimito la vreme bilet de vapor şi 
toat* speîcle piinîi tn Statele Unito. Doritoara 
e rugata a ao adresa, trimiţând şi o fotografie, 
la V. Pal era, Ilarvoy, III., Nord-America.
G erm an ia
societate de asigurare pe actil
Înfiinţaţii tn anul 1857 | | |  Stettin InfHnlatB In anal 1857
Hepresentanta gcnerolU pentru Ungaria: Budapesta, Teriz hQriit ZS.
AsigurAn inolicintc In finea on. 1911 K un miliard 70  milioane 
F ond  do siguranţa In finea nnului 1911: K 475 milioane 
lîCBCrv« dc cA)}tig pentru Impilrţirea do divi-
donto po senma nsigttrnţilor . . . .  K 37*/* milioane
Germania asiguri! nu numai pentru viaţft moarte, dar ţi 
cu încetare de plâtire a premiei pentru caz de invaliditate 
(neputinţă) sji solvente o rentă anuală de 5 sau 10 pro­
cente a sumei asigurate po seanm asiguratului, iar la împli­
nire:! torminului de asigurare plăteşte suma asigurată întreagă.
Prospecte şi informaţiuni gratuite dă Inspectoratul din 
Sibiiu—Nagyszeben, strada Iosif (Josefgasse) Nr. 3/b Hau 
agentum  pentru Sibiiu: Karl Hollinek, Sibiiu, Piaţa-mare Nr. 19.
Sa primesc agenţi po lAngft proviziune frumoasa.
Prăvălie nouă!
Subscrisul îmi permit a Vă aduce la cunoştinţă, că eu ziua de i i  No- 
emvrie r . 1912, am deschisJn Sibiiu, strada Măcelarilor Nr. 5 o
Prăvălie de modă pentru dame şi domni
şi mă aflu în plăcuta poziţie de a Vă putea servi cu un asortiment bogat de 
tot felul de articli de modă, pe lângă cele mai moderate preţuri.
Asortiment de stole englezeşti şi catifele pentru costume, stofe de mătasă, 
dantele, taluri, voalări etc. — Toţi artidii necesari pentra croitori.
Cu stimă
Aurei B. Grün şi Fratele ^
Sibiiu, strada Măcelarilor Nr. 5. .
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2  băieţi
K T ’ slb i1" ’ -  -
De vânzare 806 3-3
m află o casă. constîtăloare din 3 odă şi. 
U-2 euline, Sibiiu, Poarta Tumulul Nr. 115. 
Tot de această curte se mai ţine o parţclă, care co­
respunde în Wachmanngasse. A se întreba acolo.
S’a perdut o bivolă
ed coarne cu seninul 32. -  l ip i te  din 25 
OctomTrie n. 1912. — Ceice şt.u ceva, bme- 
voiască a aviza po păgubaşul A n d p e a a  
Bohnell, Turnişor Nr. 2 12. (805 8—3)
O casă
peuSru economie, caro conată. din două odăi, cu-
Dal, ţură, grajd ţi *298 metri p Uraţi gridină, 
se Vinde din mână liberă cu preţ cfun A se 
adresa la cancelaria D r » .  Boncz advocat, 
Sibîiu, strada Cisn&d'ui 39 809 3 -
Un tînnir îutU ttiars
de acţii dela banca „Ajutorul“, din Şeicamaro 
«oot de vânzare. Informaţii bo dau la admi­
nistraţia »Foii Poporului«, ia  Sibiiu. C95 12 18
30,000 părechi
p ă p u c l  ş i  g h e t e
)
S e caută
• menaj eră inteligentă şi activă, «are 
are cunoştinţe perfecte în bucătăria fină ţi ţbe 
coasl şi cu maşina. Angajament anuaL —  In* 
■formaţii se pot afla la administraţia „Foii Pop*. 
Pentru răspuns a se adauge o marcă poştală.
Tot in  aceasta familie se primeşte şi o 
f a t ă  ÎX 1  c a s ă ,  care are deja praxă, e 
iubitoare de ordine şi cu ră ţe le  814 2—2
Jtoiae pentru domni* băieţi
costume pentru copii, pardesiuri şi mărfuri 
dé blănării în  cea mai bună calitate şi cel 
mai nou façon recomandată, pe lângă preţuri 
703 j j _ foarte reduse. :
Eduard Elias
Sibiiu, Piaţa-mică Nr. 13.
Toate în lume
s e  scumpesc!
p&nea, carnea, chiria casol, — numai 
p&pucll şi ghoteio esecutate ta stcîitinl lut
V A S IL IE  B A N
la „Cisma mare roşie“
ţ- -------dapă cum sc numeşte privilia lui, se ieftinesc
Pentru că aceasti renu-r e m r u  c e r  pravau« dem-
câlţ&mlnte s 'a  mfirlt In casa  proprie ?i la
.fiscare păreche se trage jos chiria. De aceea d  
poaU  liiera p&pucl buni şi trainici po !âng»
preţuri ieftin:«.
VASILIE BAN, Sibiiu
Strada Ocnei (Burgergasse) Nr. 7. 
C asa  proprie.
Dumineca deschis pănă la 10 ere Înainte de anian. 
COMANDELE DIN AFARA SE VOR EXEOUTA 
P05C TO O S CA ŞI PANA ACGMA 668 - 2 3
Onorate Domnule!
Cunoscând multele lipsuri ale publicului româneso d in  provincie, deja d in /n u l  
1910 începând am deschis în  Budapesta un
B i y s u  d t  i n f o r m a ţ i i  j i  A p t a t á  r o t o â a e a î c ă .
D au ori ce informaţii in ori-ce cauză ce se ţine de Budapesta. B au  informa­
ţii relatív la petiţiile înaintata la  diferitele minÍ3terii şi la alte oficii^ publice. D au 
informaţii în chestii de licenţe. Urgitez resolvirea petiţulor. Vorbesc m persoană cu 
referentul cauzei şi rog resolvire favorabilă. Cu drag ii conduc prin Budapesta pe 
aceia, cari vin să vază frum useţile oralului, ori cu afaceri pnn capitală.
C u m p ă r ă  p e  b a n i  g a t a
tot felul de galiţe, ouă, miei, purcei, oi, viţei, vite mari, porci, lână, piei, iePu" ’ . 
mai departe mere, pere, nuci, prune, miore de stup, ceară, fasole, cartofi, ciuperci, 
varză, vin, rachiu, fân. mohor, lemne; păduri; moşii. <SJ
D a c ă  î m i  t r i m i t e ţ i  a d r e s a
bucuros. V ă  trimit în fieştecaro săptăm ână un „ A tîz  săptăm ânal despre preţurile
diferitelor mărfuri din Budapesta.
E s o p e r e z  627 l l ~ .
dola băncile cclo mari d in  B udapesta  Împrum uturi po am ortizare cu procento mici.
V ă  f a c  a t e n t
că în interesul DV. este, dacă in ori-ce cnusil V ă adresaţi mie. Dacă veniţi la B u­
dapesta, să veniţi la mine, că:i eu V ă recomand advocaţi bum, medic, vest , Vă 
conduc pe Ia fabrici să V ă alegeţi roa?ine. motoare, mon. fcrestrc.o pumpe, Automo­
bile ftc. Grijcsc ca să nu fiţi înşelaţi. Fiind de faţă, ca maHore u f n c ^ a  contrac- 
tului, nu las ca contmctrl să conţină nlicovn, decât aceia, co am hotărât şi cum am tocmi 
Zilnic primesc plângnri dela ţărani români, can cumpărând maşini prm agenţ 
străini au fost Înşelaţi iscălind contracte a 'căror conţinut nu 1 m. cunoscnt neştnnd
co n d u câo t,»  ronifoiul n o .,«  H
** ,-?*  - ' î î  H  £ u: : s  z f L T j Z
X n c î c ' p n t m V  taxă m ic i  P en tru  rS.«pun» *ă îmi «lăturaţi <. n.nrcă poştală.
(Ai stim ă:
L. O L IlflIll, B u d a p e s ta , I ! . ,  T ö lg y fa -« . Ifi. I I . 8 .
In B u d a , lân g ă  p o d u l „ M a g itlitd “.
l
»
Caţ>ltal a o o l a l  C o p o p ^ 0  1 , 2 0 0 . 0 0 0 .
PoitspitcaSH* ung. 29,?49.
Telefon Nr. IBS.
w se ra li 4 » a i î g f f i « ®
socfefat« pe acţii în Sibiiu— JtagyszAsa.
este prima bancă de asigurare ron\ân^ scă\ tînîll” Îaţă I^eJ ”®i!" 
tutele financiare (băncile) române din
Prezidentul direcţiunii: PABTENIU GOSBIA
d lrcc to ru l c x e c n U v  a l „Albinei“ şl prcxldentol „S olidarităţii“.
|W 1 MI4II face tot felul do asigurări, ca asigurări
B a n c a  n o n o r f l  a  d b  d s î n u r a p s  a » .!«  focmui << * « 1«
îr " . “■n&liu.iU: Mai doparw mijloc«.»: emiri
accidentelor si centra grindine».» • •
„ . _ _ 1* * le face in condiţiile celo mai favorabile.
T om . « « . «  a a ^ r i in  BBanca g m em l»  d .  ,  h  ^ D ( i i  , i  b&h.>ll
Asigurările *».!»>.(»». P"" J ^ ^ r Î S S A u n i  .5 dau i L u . | i  t e r f l t tde încredere ai soaetăţu. —  Prospecte, tanfe şi iniormavium h
Persoanele cunoscu te ca acvizitori b un i şi cu_legâ- 
to ri — pot fi p r im ite  oricând în  serviciul societâţn .
BANCA GENERALĂ D E  ASIGURARE“ dă infonnaţiuni în
ori-ce afaceri do asigurare fără deosebire că aceste afaceri sun u 
ea sau la  altă societate de asigurare.
Cei interesaţi să se adreseze ca încredere la:
„Banca generală de asigurare11
Sibuu—tfaiyssiben —  Edificiul „ALBINA®.423 40—
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r ă c e a l a  ţ i  catarul le Vindecă n a i bine
Bomboanele Pemete ale lui Rifhy
La cumpărare trebue a ra t de grije ţi b5 se 
ceară anume bomboane R£thy, de oarece 
Bunt multe imitaţiuni, cari dq ajuţi nimic.
preţul: o cutie 60 bani, o cutie mare 1 cor.
De vânzare peste lot loenl, r'KR ° c
________________________
Renume universal
^  ^  arc ciasul de buzunar marca „Sî- 
*■^■0 » rcna“, 14 cor. aur american dou- 
ble, ankfr-remonto r ce merge 36 
stli 1 oare- ^ r'n cumpSrarea întregei 
^  /  produceri din aceste ciasuri, mă 
r  aflu singur în poziţie a putea 
oferi pentru preţul grozav de ieftin de 4 COT. 
90 bani acest cias, care posede un raehanism 
prima elveţian, astfel că nici nu se poate deosebi 
de un cias de aur, ce costă 100 cor. Pentru 
mersul regulat garantez 5 ani.
1 bucată 4 oor. 90 bani, 2 bucăţi 9 cor. 
60 bani, Mai departe oferez un cias Gloria, de 
argint, pentru buzunar, cu 3 cor. 60 bani. La 
oricare cias se alături in cinste un lanţ ele* 
gant aurit. Nu e nici un risic, Schimbarea e per­
misă Bau so dau banii Înapoi. Trimiterea cu 
rambureă prin 731 7—8
S .  H o h a n e ,  txport do cinuri 
Krakau. Sebastiangnsst Nr. 15.
Câteva cuvinte asupra finalelor secrete.
E triit, — dar In m ujw a 'e t in t  dl In 
mmea de axi e tIUtoare *  o.hi Buliimc* acelor 
oameni, a ciror zln^o şl sucuri trupeţti suntŞ atro­
fiate ţi cui tn unsa uşurinţei din tinere c ţi pm  
deprinderi rele fl-ju sdruneînat surWmul nirvoa ii 
puterea spiiituilL E t-mpul jufrem ca acestei 
rtiri îngrozitoare s i ae puni cir**- T«ebue si ne 
dn»va cat* tk dta tinerimei d«»tu-.iri bine-voitoire, 
eincae *i amlnunţite la tot c* p»lveşto viaţa srxu- 
all. — trebu» s i fle d 'iv a  cirul* o*mcnli sl-il 
Ircrtdiaţeze fiii teamă, fu i sfiali şi cu Ixicrcdero 
năcazurile lor secrete. Dar nu • In desjuns Icsi a 
destăinui aceste nicszuil ori şi «ti, ei trtbue s i ne 
adreslm neul astfd do medic «pedilist, const.cr.cto* 
-u s  şUe si d«a a*upra vieţri sfituri buns sexuale 
ti ţtia a rtela si morburilor ce dej» evenaa exişti 
atona tpo» ta  taceta existenta boalelor seaete
De o chemare stât iie măruţi şl pentru 
acest scop e institutul renumit in toată t«ra îl 
rj ^ medic de spital, spedalisr,
(Bndapesta IV, Muxeum-k6rut 18), un le pe lânr-i 
discreţia c«a mai stricti, primeşte ori-cnc (atât bir- 
baţi r it  fi femeile) deskşiri aîuţra vieţd sexiaale 
unde a»gele şi şocurile trupişti »Ie bohuvulu să 
curaţi, nervi i-sc întăresc, tet orgamzmul i-seeliborsază 
de mu*nile de boali, chinurile sufleteşti i-se liniştesc. 
„  . T contcrbarta occpaţi.nilor zikice dr,
j* i vicdecî deja de ini dc xiie r«pedc n 
rrdxal cu metodul său propria de vindecare 
f iSÎ,riie c*1® cai neg!esc, ranels sifilitice 
boa'sJo de ţere. beşic!, nervi şi şi;a s^isărel, ince- 
puturUe de cecfuîs r. rcinţd. urmările onaniei ti 
ato sluîispîa:, erecţhttff de «raimi. săbirea paterei 
bărbăteşti (impotenţa), vi ticsiturile, boalde de sânge 
de piele ţi t. ale boalel* organelor sexuale frme- 
. Pentru femei o sală de aşteptare separată 
fi eşire sepirati. In ceea ţ  friveşte ţara, depăr­
tarea no d te  piedecJ, cJd dacă cineva, din ori-ce 
cecză n'ar pntea vini In pers sâni, atund cu plăcere 
t te va da răspuns amănunţit foarte discret prin 
sai3oai* (in epistolă e de ajuns a se alătura no- 
Limbi romini se vorbeşte 
i j  “ dieierea curei, epistolele se ard,
on U donaţi se retnaut fiecăruia. Institutul se tn? 
gnjeşte ş; de medicamente specale. Vizitele se nrf.
^ - nd dd‘. i.0 ° r e £  m. şi V £ f  V s  o «  p. m. (Dcnuceca până la 12 ore a. m.) 780 6—
Tratament şi ca Salvarsamol Ehrlich 606.
h& t,AB t d S U ^ v ^ S . S cKdre g *»■




este foarte bună şi gustoasă! =
Această bere e 
căutată şi Be bea 
ca plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
la oraşe cât şi la 
Bata. 724 82-
Oă bere* noa­
stră e foartt cân­
ta tă  ge poato vedea 
şi de acolo, că cum ­
părătorii se Inm ol- 
ţeso mereu.
Auleol La Tuse, răguşaia şl întrocnaro ajuta T ra îo c /» »
sigur şl repede a ia s c a
k  piept ale lui Cgger
au un gust admirabil şi nu strică pofta de mâncaro
Un carton 1 cor. şi 2 cor.
Carton de probă 50 fi!.
In Sibiiu Să poate c5pătt\ In apotccoleî Pastilele lui Kjjger
ml scăpată iute.
Guido Fnbritius, I. C. Moliidr, Carol Morschcr, Crtrol Milllor, 15. Rummler
Karl Pispel, Albei Zink.
In Sebeşul-săsesc la apoteccle Stefan Hoilü, I. C. Roichnrd 
741 9-26 şi WnltorMctz.
(■' 'ţi';'
A,*-




î^rima neguţâtorie mare de vinuri
L u d w i g  F r o n i u s
S I B I I U ,  P i v n i ţ a  „ M o n c h h o f “ .
Fabrică de licheruri şl ferbătorie de rachiuri. 
AUrc neguţâtorie de rachiuri de Drojdii, Trevere
şi Prune.
Specialităţi: Ţuicâ veritabilă, fierbere proprie şi 




Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
Recomandă cu cea mai mare căldură bogatul seu asortiment de tot felul de 
motoare dela prima fabpioâ, dela cel mai mic şi pănă la cel 
mai mare; asemenea şi maşini de ti>eer>at din renumita fabpioă 
Hofheri» dela cea mai mică şi pînă la cea mai mare; numai puţin recomandă 
şi tot felul de article pentru edificări precum:
Cement de Portland şi Roman din Beocin, 
Traverse, Trestie, Capton cătrănit pentru invălit, 
Panza dLe sârmă, pentru îngrădit, precum şi ori co fel de ferărie apar­
ţinătoare la edificări.
Toate pe lângă cea mai strictă garanţie cu preţuri foarte moderate şi condl- 
ţiuni de plată avan ta gi oase
Nu vă grăbiţi a comanda din alt loc, — pănă nu veţi vizita prima Bnle 
aceasta mare şi bine asortată fabrică.
Efectuarea se face prompt şi conştienţios. 58i 27—
Feriţi-vă stimaţi agricultori a nu cumpăra imitaţii şi vă feriţi de escroci 3:
N r. 46 F0AIA POPORULUI fa g . 15
N
£cmn pentru clădiri!
P & p o h c t i e  d e  s t e j  t i i ?  de
primul rang şi bine uscate, in orice cantitate, aduse 
lela fabrica de parchete Neuschlosa 
Nasicz In Slavonia, precum şi 
tot felul de s c â n d u r i  de brad, 
trepte, laţi ş i a l te  lemne 
pentru c l â d i t  cu cele mai ieftine 
preţuri recomandă şi lifereaza 488 24—
Glanz, Szânto & Macelariu
magazin de lem n do lucru 
Ibilu, strada Rîulut (Flussgasse) Nr. 6
P r e g ă te sc
peruci pentru păpuşi
esecutate cu gust.
Plete, bucle de păr
ţi tot felul do pHrţi de păr, pe lângă cea mai 
acuraţii esecuţie.
Adaus de păr
pentru „frizură m odernă“ in depozit
Frizare pentru dame
in sau afar.\ do cnsă. Tot aici se şi compSră p ir  
In tra re  pentru dame po sub poartă In stânga, 
Uţ& prima. Pentru binevoitoare comande se roagă
Fritz Essigmann,








A n u n ţ  
d e
_______ n o r o c ______
Invitare de participare la 
Ş a n z e l e  d e  c â ş t i g
tla loteriei mari jjîrantato de stătu! Hamburg In 
care trebue •! ae câştige sigur
18 milioane 781.000 maree.
In urm* hotărilrli gurcrnului, Interia areasta 
*'a Im bunit ţit foano mult prin mSrîrea capitalu^ 
lai. a»lfcl c i  i’proapo to a ti cAţtiţţuriJc 8*u urcat 
c e a  cu 4o«/, f s ti  do mai uruite, prin cce» co 
aceasta loterie are rele mai bune ştnz« uc O&stig.
Câştigul cei mal maro In cazul cel mai 
aoroeoi pini ac im a foat
600,000 de maree -W
sar pentru riitor s’a urcat la
Un milion de maree.
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(procura şi multe câştiguri de câte 60*000, BOOOO, 10-000, 30-000, 20-000, 10000 maree etc.
In total loteria conţin# 100.000 de lozun, 
din eari BG 028 do numeri — n d c c ă  m a l  m u l t  
c a  J u to f t tn te  — la decanul celor 7 trageri 
trebue si Ce trase.
Preţurile oficioase a lozuiilor de daaa 
prim i «unt: 8—10
Lox de juml^oz intres 
10 M. (12 K
Sfert de icx 
2.50 M. (3— K)| 5M .(6.— K) _____________
. Plinul ofidos de lozuri provizut ca an-
blstsa statclui in c:ro sust espuao preţurile lozu­
rile* die clasele diferite precum fi o consemnare 
a eiftigurilor, îl trimit I3 dorinţă Rralia şi frâne o.
I __ Fiecare participant primrţte lista oSdoasi
I a  tragerilor imediat după tragen.
I Câştigurile să p’.iîeîc prompt sub controla H
1 rtatnhji. Comande rog acuma sau cel târna păni la |  
29 Noemvrie n. |
j Samoel Heducher gen, bancher Hamburg (Kr. SM) |
Tăiaţi aid
Comandă Ia Dl Samuel Heckscher «eil,




z Întreg à 10 Maree (12 —K)| 
d* jumătate» 5 » (6.— »)] 
de un sfert » 2 60 » (3.— >) I
Preţul aid alăturat cu mandat 
_____  Triait«ţi ea nuaborsă }Ce nu-i doritJ si se şUargî.l
Institutul de asigurare
„TE ANSSTLYANIA“
Strada Clsnâdiei 5. Sfrada Cisnădiel 5.SIBIIU
recomandă
A s i g u r ă r i  î m p o t r i v a  f o c u l u i
pentru ed ific ii, reco lte , m ă rfu r i , m aş in i, m ob ile  etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
A s i g u r ă r i  a s u p r a  v i e ţ u
(p e n tru  în v ă ţă to r i  co n fesio n a li şi p re o ţi  ro m â n i g r .-o r .  ş i g r.-cat. av an tag ii 
deo seb ite ), pe cazul m o rţii , şi cu te rm in  fix , cu p lă tire  s im p lă  sau d u b lă  a 
capitalu lu i; asigurări de z e s tre , asigurări de copii, asigurări pentru serv ic iu l m i­
lita r , asigurări de  s tu d ii, asigurări cu participare la^câştig  de 40<>/o garantat şi cu 
restituire de. 3°/o interese şi asigurări pe spese  de în m o rm â n ta re .
Starea asigurărilor cu /  foc K 127’763,744*— 
sfârşitul arului 1911 l viiţi „ 10.931,322’— 
Fonduri dc înteraeiare şi dc 
rezervă......................................... 2,520,492-—
P ro sp ec te  în  c o m b in a ţiile  cele m ai v a r ia te  se  t r im i t  g ra tu it, cum  şi o rice  
in fo rm a ţii î n  b iro u r ile  D irec ţiu n e i, s t r a d a  C isn ăd ie i N r. 5 şi la  to a te  a g e n tu rile
Prsoane versate în acuisiţii, cari au legăttu ri în cercuri bune, se pritncsc în servi
ciul institutului în condiţii favorabile. 7b7 8~
Sumele plătite pentru pagube de foc până 
la fin« anului 1911 . . • • K 5-275,798-23 
Capitale asigurate pe viaţă .
achitate............................................  5*1^6,556 36
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
O R E N D T  G .  &  F E I R I  W .
(odinioară Societatea curelarilor.)'
Strada Cisnădiei 45. SIBUU. HcUaucrgasse 45.
Magazi/f bogat în nrtlcolc pentru c ă ro ţa t ,  c ă lă r it , v /lnat, s p a r t  
şi v o ia jf  poc lăz l şi p ro co v â ţu ri, p o r tm o n e e  şi b re te le  solldfi 
şi alte a r tic o le  de g a la n te r ie  cu preturile  cclc mai moderat?. 
C u re le  dc m aş in i, c u rc le  dc cusu t şl legat, Sky, (v â rx o b l)  
perm anent In deposit. *2 r»t—
articolele din branşele num ite şi reparntura lor se  exccută prompt ei tcltitt. 
L iste  dc p re ţu r i ,  la c e re re , se  t r lu i l t  fra n c o .
Com ande prin postă se cfectucsc prom pt şl conşticnţios. 
d ep o sit de h am u ri p e n tru  cai d e la  so iu rile  ce le  m ai ie f tin e  pini ta 
cele  m ai fine, c o p e rito a re  ( ţo l u r i)  de  cai şl co fe re  de că lă to rlfl^
ţmmsa sa
Nu-i reclamă, — ei e fapt
cft fiecare în interesul s:Vi propriu numr.i în
W a r e n h a u s  G r i in b e r g e r
731 10—eft facă cu m p ărări do
Haine pentru domni, dame, băieţi, fete
şi copii
bluse, rochii, jupoane, negliges 
şi costume pentru dame.
Mare alegere! Cel mai mare de­
Preţuri fără con­ pozit de blănării!
curenţă I
Strada Cisnădiei. Palatul comandei de
Pag, 16 FOAIA POPORULUI Nr. 46
BeuturS esceleBtS 
şi eu gust bun, caro 
produc# sânge. —  
Recomenclată de
medici contra boa- 
tei de anemie, 




ducerea sângelui, întărind muşchi şi nervii, 
dă apetit fără  a  avea ceva urm ări neplă­
cute asupra stomacului sau la din(i.
Preţul unei sticle mari Cor. 3 '50, una 
mfcă Cor. 2'-—. Se capătă in toato noteceîe.
Depozitul principal la:
GUIDO FABRiTIUS,
npoiecar îs» Sibiiu. 591 '■! -
Inseratele
r urneai atunci au valoare mare, 
daei s i ifaplndeso pretntia- 
denea, ta toate (irile, in toata 
cercurile focuio. Pentru aeoat 
•cop t i  ofere ludeorebi insera­
rea in „FOAIA POPORULUI“.
Informaţii tft dau ţi ccroande 
r i  primtîo la adininijtrttU  
FOII TOPORULUI.
L u d o v ic  F eren cz ,
ean iT Q R  d e  b ă r b a ţ i  
B££UL!, strada Cisnădiei Nr. J2, 
tacoaxandă p. 1  publicului 
ccic mai noue stofe dc toam nă şi^ 
iarnă în  marc asortim ent.
n o u tă ţ i l e  72297--
SSita  cfcjar acum, pentru haine do 
fc&.Htţl etofe cnglesccşti, fnm ţuse jti 
E* ÎEdi&cne, din cari s t  exccutfl după 
SiîsurS cele mai moderne vestminte 
pjccum: Sacko, Jr.quctc, şi hnhie dc 
mhsis ca preţuvi foarlc modern«.
aA^or.cbită atenţiune mcritS i.ou- 
iâttle ue stofe ţ^.istni pardh-iuri vi * 
gj&CglaiE»*, cari sc at!5 lo id r-m in i *.n f  
«kpctlt bogat f
Asupri rcvurcaiiliir coiifc<,ţlon3tv; $ 
îa atelierul cu-ti, i<r,i pcnr.it a atrag« \  
atenţiune .1 On. donîsvi preoţi 
fî teo log  absolvenţi. — In cazuri de 
S îj^ n ţc  confecţionez un rîn d  com­
utat ce tiaine în  timp de 24 ore. — 
oSlfonne pentru voluntari, cum şi tot 
ii 'u i de ofticii de uniformă, după pre- 3  
î.^p tîc  croitura cea mai nouă. jjj
La „Croitoria Universală"
&  F S T B & g g U
0
Strada Cisnădiei Nr. 30. SI Bl IU. Strada Cisnădiei Nr. 30.
Telefon Nr. JL72.
~ 7 £ ^ !;5 'î  -  Premiat:




' ' w“    ' Rom» 1911
Jry|y ^ Grand Prix ti medalia da aur. Grand I’remio si medalia de aw.
Prin aceasta îmi permit a aduce la cunoştinţa onoratului 
că în atelierul meu de prim ul rang , unde sunt ocupaţi 
de lucrători, primesc şi execut to t felul de haine, atât 
ile cât şi m ilitare.
Pentru sesonui de toam nă şi iarnă tocmai acum m i-a
ci v
I f l l  |S l
' * sosit o m are alegere de stofe engleze şi indigene. Croială
f.i’i  cu ff°s* I* după ultima modă, garantând pentru ori ce lucru.
Serviciu solid şi grabnic. — P reţu ri m oderate
Sprijiniţi industria română 1 7:8 10—
5 0 0 .0 0 0  de paşi
ponto um bli cu nen o p.irvcho ic papuci kmi ciziiu«, ccri i>unt cuoipiiraU! din
11 .>!::! pr«vAmtu cu mjnKlo G o o v g e  L i m p e d e .
G ra tis  re p a re z
otin iii s*i rumphrari' 3 luni, «Încă iu «cftil timp o
5î» «k* îijm.1 cp va npunuc.
George Limpede
Sibiiu, Piaţa Brânzei Nr. 9.
i S S E
UI
' : .
* " BWl*1—y« Jm »mAMGm
M o b i l e  Ä r s L “  moderne
po I4np.\ {ţ.iit.uţS rccomnntU
fes! pttrnffîi
fabrică dc mobile.
Tcli>fon h’r. 47 cu IcgMnră Jn 
întreg coinlUiul,
[ |  Sibiiu, SoIzgassE Nr. 37.
Kxpoziţio dn mobilii silnic dej- 
chiiS, fâr^ « iii do aimpKrnto.
*.a&iK2&£&£e2&.t.
Prlmosc şl oxocut toat*  
lucrârilo do llps& la b ise­
rici nouă şl vochl.
f r a ţ i i  G ö m ö r i M a g a z i n  d e l a  f a b r i c ăp e n t r u  m a ş i n i  e c o n o m ic e
Bcprsientonţa generală pentru Ungari* a fabricsi de maa'DÎ hi turnătono de fier
Maşinile de îm blătit cu m otor, insta­
lările de m ori şi maşinile de săm ănat, 
pe cari le-au liferat firma FRAŢII- GO- 
MORI sunt bine primite în toată ţara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
*  B u d a p e s ta ,
K. & R. Jezek în
IX., BorÂros- 




Recomandăm maşinile de săm ănat, con­
strucţie tare, cu aparat de săpat şi sămă- 
lîflt cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
corespunde întru toate timpului- de faţă.
Mai departe recomandăm următoarele ma­
şini speciale: tăvăluguri pentru  zdrobi­
tul pietrişului cu suluri de peatră şi ci­
lindru cernător, spre a se folosi Ia petriş
' jbl< - w * -- . ^
G arnituri de îm b lă tit cu m o to r! diş* 
tinse cu numeroase premii prime, Iiferăzs 
pe lângă deplină garanţie şi condiţii avan* 
tagioase de plată. Pentru instruarea Îs 
purtarea maşinilor de îmblătit trimltCC 
gratis un monteur la faţa loculuimărunt şi mai mare; cum ' şi a se mâna
cu apă, abur sau motor. M aşini pentru fabricarea de cărămidă, Instalări com­
plete pentru ţiglării, maşini pentru producerea cimentului şi spargerea pietrii.
Cumpărători serioşi, cari se interesează de maşinile noastre, îi cercetăm noi acasă personal pe spesele noastre, prin ceeace 
cumpărătorii cruţă pr<lviziunea agentului, ajung ded mai ieftin în posesiunea m aşină şi sunt siguri de cel mai bun serviciu.
.Tipografia Poporala!*, Slblin. '
